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“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE – 
FINANCIERO PARA LA GRANJA AVÍCOLA SANTA CATALINA, 
DEDICADA A LA CRIANZA DE POLLOS BB” 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El objetivo principal de esta tesis es la propuesta del Diseño e Implementación 
de un Sistema Contable - Financiero para el desarrollo productivo del sector 
avícola de la “GRANJA SANTA CATALINA”,  en el Cantón la Concordia.  
 
La avicultura como tal, surge dentro del sector agrario, como una oportunidad de 
crear hoy en día, nuevas fuentes de empleo, enfocada en gran parte, a 
localidades rurales,  para el aprovechamiento de la mano de obra, sin olvidarnos 
de la creciente demanda de productos alimenticios, tanto a nivel nacional como 
mundial.  
 
Desarrollar el proceso contable aplicable a la granja que le permita llevar el 
control de los recursos,  la entrega de información Contable-Financiera que sea 
confiable y oportuna para la toma de decisiones por parte del gerente, 
involucrados o terceras personas y la presentación de Estados Financieros  
realizados de acuerdo a la Normativa Vigente. 
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“DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING AND 
FINANCIAL SYSTEMS FOR THE POULTRY FARM SANTA 
CATALINA, DEDICATE TO RAISING CHICKENS BB” 
 
ABSTRACT 
 
The main objective of this thesis is the proposal of Design and Implementation 
of Accounting System - Finance for the productive development of the poultry 
sector of the "FARM SANTA CATALINA", in the Concordia city.  
 
Poultry as such, comes inside of the agricultural sector as an opportunity today 
to create new sources of employment, focused largely on rural areas, for the use 
of labor, not to mention the growing demand for food products, both nationality 
and internationally.  
 
Develop the accounting process applicable to the farm that permits the control of 
resources, delivery of Accounting-Financial information that is reliable and 
timely information for decision-making by the manager, or third person 
involved and the presentation of financial statements made according to existing 
rules. 
 
KEYWORDS 
 
DESIGN 
IMPLEMENTATION  
SYSTEM  
ACCOUNTING 
FINANCIAL 
POULTRY PRODUCTION  
FINANCIAL STATEMENTS   
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INTRODUCCIÓN 
. 
 
En los últimos años en el Ecuador, se ha ido incrementando un modelo estratégico de 
crecimiento avícola a través de Pronaca y sus asociados; permitiendo de esta manera 
mejorar la calidad de vida de las personas que forman parte de este proceso. 
 
La presente investigación es una aplicación práctica de un Diseño e Implementación de 
un Sistema Contable – Financiero, para la Granja Avícola Santa Catalina, dedicada a la 
crianza de pollos BB; el cual permitirá un mejor manejo de su contabilidad y de sus 
decisiones financieras.  
 
Se propone lineamientos financieros y contables que perfeccionen el área contable - 
financiera, orientados por la normativa vigente que rige en el Ecuador. 
 
La presente tesis contiene cinco capítulos: 
 
Capítulo Uno.- Este capítulo describe a la Granja Avícola “Santa Catalina”, sus 
antecedentes, base legal, los objetivos que persigue y su estructura organizacional. 
 
Capítulo Dos.-.  En este capítulo se realiza el análisis situacional mediante herramientas 
que han permitido identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; 
como lo es la matriz del FODA, de factores internos y externos, permitiendo crear 
estrategias. 
 
Capítulo Tres.- Este capítulo trata acerca del ciclo contable, como se desarrolla en base a 
qué y los resultados que se obtienen después de seguir el proceso contable – financiero 
dentro de la organización.  
 
Capítulo Cuatro.- En este capítulo se desarrolla el ejercicio práctico que se ha planteado 
para la Granja Avícola “Santa Catalina”. 
 
Capítulo Cinco.- En este capítulo se plantea las conclusiones y recomendaciones, que se 
obtienen en base a los capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO I 
 
1. GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA” 
 
 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
La producción comercial de aves comenzó en los EEUU de Norteamérica, desarrollándose 
posteriormente en Europa en una forma similar, unos 10 años después. Las investigaciones en 
los sistemas de producción, luego del descubrimiento de las leyes de Mendel, estuvieron 
centradas en los hallazgos en 1905, en trabajos con maíz. Así, el investigador Shull fue el 
primero que empleó la palabra ìheterosisî para designar el vigor de la primera generación de 
híbridos. Sin embargo, fue el norteamericano Warren en 1924, quién comenzó los estudios de 
hibridaje en aves en la estación experimental Agrícola de Kansas.  
 
Los primeros trabajos se realizaron en aves de postura, utilizando las razas White Leghorns y 
Rhode Island Red, sin embargo las aves de carne hasta 1940 sólo fueron un subproducto de la 
producción comercial de huevos. El verdadero desarrollo de las aves de carne (broilers) fue 
posterior a 1940, siendo en los años 50 una industria muy próspera y en plena expansión.  
Desde entonces se ha desarrollado vertiginosamente, siendo hoy día una actividad de gran 
capacidad tecnológica y productiva, tanto para el abastecimiento interno como para los 
mercados de exportación en el caso de la carne.  
 
La industria avícola pasó de un sistema de tenencia de muchos productores pequeños a 
3 
grandes empresas verticales y especializadas en carne o huevos. Esta integración ha 
permitido, además de una gran autonomía en la gestión de producción, la entrega al mercado 
de una gran variedad de productos de alta calidad y valor agregado. 
1
 
 
En general, la industria avícola se conforma por una cadena de eslabones que inicia en el 
cultivo y comercialización de materias primas como el maíz, el sorgo y la soya 
principalmente; seguido de la producción de alimento balanceado, la crianza de aves, el 
procesamiento, la distribución, el transporte, la comercialización, el valor agregado y la 
exportación; dentro de cada uno de estos segmentos existen varios círculos humanos, tales 
como mayoristas, compañías comercializadoras, intermediarios, importadores, exportadores, 
almaceneras y alrededor de esto existen varios servicios, tales como financieros, proveedores 
de insumos, asesoría técnica e investigativa, quienes, directa o indirectamente dependen de 
esta actividad. 
 
La industria avícola ecuatoriana, principalmente, se fundamenta en dos actividades: la 
producción de carne de pollo y la del huevo comercial; entre estas dos actividades pecuarias, 
sobresale muy por encima la crianza de pollos de carne, por otra parte el consumo de estos 
productos avícolas ha experimentado una tasa de crecimiento muy marcada en los últimos 
cinco años.
2
 
 
En Ecuador, a inicios de la década de 1970 se incrementó la crianza y el procesamiento de 
aves en plantas industriales y la producción de huevos con marca. 
 
Los datos del último censo avícola, del año 2006, registran que la mayoría de planteles 
avícolas del país están en la provincia de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, con 
246. Le siguen El Oro con 206, Manabí con 127, Bolívar y Esmeraldas con 4 cada una.  
 
Para ese mismo año, en Ecuador se registra una producción anual de 140 millones de pollos, 
mientras que la de huevos es de 2.500 millones. 
 
Según la información de la Corporación Nacional de Avicultores CONAVE (2006), el sector 
ha crecido entre un 10% y 12% anual, desde 1990. Para el año 2007, la producción fue de 
                                                          
1 http://www.uc.cl/sw_educ/prodanim/aves/m4/pollitos.htm 
2 http://www.CONAVE: Corporación Nacional de Avicultores 
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108.000 toneladas de huevos y 336.000 toneladas de carne de pollo con un incremento de 
11%, como se puede ver en la Tabla Nº 1.  
 
Esto obedece a un cambio en la dieta de los ecuatorianos que cada vez más depende de la 
carne de pollo para su abastecimiento proteico, y que es el resultado de toda una campaña 
publicitaria que presentaba a la carne de pollo (o carnes blancas) como sanas. 
 
INCREMENTO PRODUCCIÓN AVÍCOLA ECUADOR 
 
Tabla Nº1: Producción Avícola años 2000-2007 
Fuente: CONAVE, 2007 
 
En el Ecuador se ha empezado aplicar un modelo similar al que se ha aplicado en Brasil, que 
es el primer productor de pollos a nivel mundial donde casi todo el pollo se produce con 
agricultura bajo contrato. 
 
Pronaca aplica este modelo dentro del país, este modelo se lo conoce como  Contrato de 
Integración se estructura básicamente en la estrecha interrelación que tienen algunas granjas, 
que actúan bajo una serie de lineamientos que le impone Pronaca en la crianza de pollos BB, 
donde el agricultor vende toda la producción a su proveedor de insumos, poniendo como 
garantía su tierra y asumiendo todos los riesgos de crianza de animales. 
 
Muchos años de investigación del equipo técnico de Pronaca, sumado a la selección de 
materia prima y procesos productivos de calidad, han permitido ofrecer a los productores 
avícolas el éxito en el proceso de crianza.  
AÑO HUEVOS Tn. 
CARNE DE 
POLLO Tn. 
INCREMENTO 
ANUAL % 
2000 63.840 207.000 4.02 
2001 72.139 220.000 6.28 
2002 78.300 240.000 9.09 
2003 82.215 253.260 5.53 
2004 93.725 283.651 12.00 
2005 104.972 312.016 10.00 
2006 100.000 300.000 5.00 
2007 108.000 336.000 11.00 
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El primer paso en la crianza de esta especie es asegurar la calidad del pollo BB. La compañía 
ofrece animales garantizados, de líneas genéticas de vanguardia y estrictos controles 
sanitarios. Esta especie de pollo de engorde consigue el mayor y más rápido crecimiento, el 
mejor rendimiento de carne por kilo de alimento y la más baja mortalidad.  
 
Como complemento, esta línea ofrece el mejor balanceado para aves en el mercado, una serie 
de medicamentos biológicos, de uso oral, aditivos, polivitamínicos y desinfectantes. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 1 ESQUEMA CONTRATO DE INTEGRACIÓN 
Fuente: SILVIA ALEXANDRA QUIHUIRI QUISHPE 
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La Granja Avícola “Santa Catalina”, nace de la idea de la Señora Catalina Pesantez y su 
esposo el Ingeniero Daniel León por el magnífico auge económico que tenían familiares 
dedicados a este negocio; la crianza de pollos BB. 
 
Para poder cristalizar este sueño realizo diferentes gestiones de financiamiento, se constituyó 
como Granja Avícola “Santa Catalina” Integrado León; esta subsiste a través de un Contrato 
de Integración entre la Granja Avícola “Santa Catalina” y Pronaca, el contrato se basa en que 
la granja pone instalaciones y personal para el manejo de la materia prima (pollos BB), 
mientras que Pronaca se vuelve proveedora de materia prima (pollos BB), balanceados, 
medicamentos e insumos; asesora técnica, y cliente a la vez;  ya que esta acapara toda la 
producción de pollos BB; con sus años de experiencia tiene su marca bien posesionada en el 
mercado. 
 
Para constituirse como Granja Avícola “Santa Catalina”, se ha invertido en la mejor 
tecnología y el mejor recurso humano capacitado, con el fin de ser una óptima granja con 
estándares de calidad elevados. 
 
1.1.1. RESEÑA HISTÓRICA  
 
La Granja Avícola “Santa Catalina”; inició sus actividades en marzo del año 2009, a través de 
un crédito solicitado a la Corporación Financiera Nacional y la firma del Contrato de 
Integración con Pronaca, al cabo de un año y medio las instalaciones estuvieron listas, se 
construyó un granja con tecnología de punta utilizando un sistema de ventilación, 
alimentación, bebederos sofisticados; entra en funcionamiento el 15 de agosto del año 2011 
con el primer lote de 50.000 pollos BB en su crianza. 
 
La dirección de producción de la granja la encuentra ejercida por el Ingeniero Andrés Gómez; 
con la ayuda de dos galponeros el Sr. Ramón Bravo y el Sr. Rúben Buesaquillo; personas 
capacitas en el área de manejo de crianza de pollos BB y el manejo de una granja con 
instalaciones de punta. 
 
La administración se encuentra a cargo del Ingeniero Daniel León es el propietario y a la vez 
actúa como Gerente y su esposa la Señora Catalina Pesantez, como Administradora quienes se 
han encargado de esta actividad económica; asumiendo con responsabilidad los retos que se 
han presentado para hacer posible y plasmar la idea de la Granja Avícola “Santa Catalina” 
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desde sus inicios con la visión de crecer cada día dentro del campo avícola, mejorar la imagen 
de la empresa y competir de una forma leal en el mercado, el mismo que exige ser los mejores 
en cuanto a la calidad; para lo cual se debe establecer mecanismos idóneos de un sistema 
contable – financiero de tal manera que permita tener reportes financieros de forma 
permanente. 
 
La Granja Avícola “Santa Catalina” cuenta con mano de obra técnica y amplia experiencia, a 
esto se suma las instalaciones adecuadas con maquinaria y equipos, con el fin de entregar a 
Pronaca buenos lotes de pollos BB en mayor cantidad y calidad. 
 
La granja ha sacado 6 lotes de pollos BB de muy alta calidad, encontrándose en el segundo 
lugar dentro de las granjas dedicadas a esta actividad por medio del Contrato de Integración 
con Pronaca. 
 
Se encuentra localizada en Vía La Concordia – Las Villegas km. 3 Sitio El Mache Km. 4 s/n y 
Margen Izquierdo; del Cantón La Concordia. 
 
INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA” 
 
Los galpones que componen la Granja Avícola “Santa Catalina”, tienen las siguientes 
dimensiones de largo 150 metros  y de ancho 12 metros respectivamente.  
La infraestructura de los galpones consta de una base solida de cemento, pilares cilíndricos de 
metal y su cubierta de mallas aluminio de 1.2 metros al inicio y una malla plástica de 1.8 
metros, al lado de cada galpón constan instalados los silos de comida donde se almacena el 
balanceado, para ser distribuido a las tolvas de comida que estas a su vez pasan a la diferentes 
líneas de comida instaladas dentro de cada galpón, hay tanques reservorios de agua que 
irrigan constantemente agua a los beylis para mantener abastecidos de agua a los bebederos, 
dentro de cada galpón se encuentran instalados ventiladores que son utilizados cuando las 
criadoras (sistema de temperatura), muestran una temperatura alta o cuando consta una 
temperatura baja se prende la calefacción que se realiza a base de gas. 
Mantiene una planta propia de energía eléctrica, que es utilizada cuando hay cortes de luz. 
Toda esta infraestructura ha sido adecuada para cumplir con los requerimientos que se 
necesitan en la crianza de pollos BB. 
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1.1.2. BASE LEGAL 
 
La Granja Avícola “Santa Catalina”, cuenta con la siguiente base legal: 
 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
La Granja Avícola “Santa Catalina”, cuenta como base legal el RUC que ha obtenido en el 
SRI, en el cual se basa para cumplir y desarrollar sus actividades diarias de acuerdo a los 
artículos de la Ley de Régimen Tributario Interno, y su respectivo Reglamento de aplicación a 
la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
DATOS DEL RUC 
RUC: 1704889987001 
Razón Social: LEÓN GÁNDARA DANIEL ARTURO GUILLERMO 
Nombre Comercial: Granja Avícola “Santa Catalina” 
Nacionalidad: Ecuatoriana 
Contribuyente: Obligado a llevar contabilidad 
Domicilio: Provincia de Esmeraldas, Cantón La Concordia, Vía La Concordia – Las Villegas 
km. 3 Sitio El Mache km. 4 s/n y Margen Izquierdo 
Actividad Económica: Cría de Aves de Corral 
 
Obligaciones Tributarias:  
 Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos 
 Anexo relación dependencia 
 Declaración de impuesto a la renta personas naturales 
 Declaración de retenciones en la fuente 
 Declaración mensual de IVA 
 Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
La Granja Avícola “Santa Catalina” también se rige en la Ley de Seguridad Social. 
 
“Los derechos de los trabajadores a la Seguridad Social son irrenunciables”.3  
 
Deben estar sujetos al Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados; todas las personas 
que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o 
intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular. 
 
a. El trabajador en relación de dependencia; 
b. El trabajador autónomo; 
c. El profesional en libre ejercicio; 
d. El administrador o patrono de un negocio; 
e. El dueño de una empresa unipersonal; 
f. El menor trabajador independiente; y, 
g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud 
de leyes y decretos especiales. 
 
 
A partir del 1 de enero de 2011, se aplica la siguiente categoría de remuneración e ingreso 
mínimo de aportación al Seguro General Obligatorio, por regímenes de afiliación:  
 
CATEGORÍAS DEL TRABAJADOR 
SALARIO 
MÍNIMO 
APORTACIÓN 
Trabajadores de campo de la industria azucarera, permanentes y 
temporales; los escogedores de café y peladores de tagua; los 
estibadores y trabajadores portuarios reemplazantes; los pescadores y 
empacadores de pescado; los trabajadores agrícolas, incluidos los 
trabajadores de granjas, planteles y fincas avícolas, y los trabajadores 
de paja toquilla; y, el afiliado o afiliada al régimen especial del 
Seguro de Trabajadores de la Construcción, al Seguro de Choferes 
Profesionales o al Seguro de Artistas Profesionales.  
USD 292,00 
 
Tabla Nº2: Categoría de Remuneración e Ingreso 
Fuente: SILVIA ALEXANDRA QUIHUIRI QUISHPE 
 
                                                          
3 Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador y Art. 4 del Código del trabajo 
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AGROCALIDAD 
 
Cabe resaltar que la industria avícola ecuatoriana se encuentra normada y controlada por la 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro "AGROCALIDAD" que 
reemplaza al anterior Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA). Esta agencia es 
el organismo oficial responsable de cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos sanitarios 
y fitosanitarios, facilita el intercambio comercial de productos agropecuarios garantizando la 
inocuidad y calidad de los mismos. 
 
1.1.3. OBJETIVOS 
 
CONCEPTO 
 
 “Objetivo no es más que la expresión de un deseo mediante acciones concretas para 
conseguirlo”. Por ello un objetivo sirve para: 
 
 Formular concreta y objetivamente resultados  
 Planificar acciones  
 Orientar procesos  
 Medir resultados”4 
 
Se plasma como el diseño de los planes que tiene una organización, con la finalidad de 
conseguir en diferentes ámbitos el desarrollo organizacional; colaborado de una planificación 
y ejecución acorde a cada propósito propuesto. Se debe tener en cuenta que el objetivo se 
clasifica en general y específicos. 
 
La Granja Avícola “Santa Catalina” no cuenta con objetivos y se han formulado los siguientes 
objetivos: 
 
1.1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Fortalecer y mejorar la relación entre Pronaca y las demás granjas avícolas, para el 
crecimiento de la cadena productiva.   
 
                                                          
4 http://www.apuntesgestion.com/2007/10/28/concepto-objetivos/ 
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1.1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Promover la innovación de la Granja Avícola “Santa Catalina”. 
 Aplicar  criterios de responsabilidad social a los diferentes grupos de interés que rodean a 
la empresa. 
 Mantener la competitividad de ésta en el sector avícola. 
 
1.2. ORGANIGRAMAS 
 
CONCEPTO 
 
Según C. L. Littlefield y R. L. Paterson, “organigrama es el cuadro de organización que 
muestra ordinariamente los agrupamientos de las actividades básicas en departamentos y otras 
unidades y también las principales líneas de autoridad y responsabilidad entre estos 
departamentos y unidades.” 
Es decir los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una organización 
de cualquier clase de envergadura económica, en la cual se representa unidades 
administrativas, funciones y distribución del personal. 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo fundamental del organigrama es ser una representación gráfica informativa de la 
estructura organizativa, permitiendo de esta manera tener un objetivo para: 
 
Niveles Jerárquicos; facilitar el conocimiento de su campo de acción y sus relaciones con las 
demás unidades. 
 
Funcionarios; permitir conocer su posición relativa dentro de la organización. 
 
Especialistas Administrativos; permitir conocer la estructura actual y sus problemas. 
 
Público; permitir tener una visión clara de la estructura organizacional. 
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CLASIFICACIÓN.- Los organigramas según algunos autores se clasifican: 
 
Por el Fin: 
 Informativos 
 Analíticos 
 Formales 
 Informales 
 
Por el Contenido: 
 Estructurales 
 Funcionales 
 De Posición o de Personal 
Por la Forma: 
 Vertical 
 Horizontal 
 Mixto  
 Radial 
 AFNOR 
 Circular 
 Escalar 
 Bloques 
 
La Granja Avícola “Santa Catalina”, carece de organigramas debido que su creación se 
realizó de una manera experimental y rápida. 
 
A continuación se realizará organigramas de acuerdo a la observación realizada dentro de la 
Granja Avícola “Santa Catalina”, con el fin de informar de una manera general para luego 
pasar a proponer organigramas con criterio profesional; con lo cual se puede identificar 
defectos y realizar las respectivas modificaciones. 
 
1.2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Este organigrama muestra las unidades administrativas que lo integran, la ubicación de cada 
una de ellas dentro de la organización, al igual que las relaciones  y coordinación que 
mantienen entre sí. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GRANJA AVÍCOLA “SANTA 
CATALINA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA” 
Fuente: GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA” 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GRANJA AVÍCOLA 
“SANTA CATALINA” PROPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA” PROPUESTO 
Fuente: SILVIA ALEXANDRA QUIHUIRI QUISHPE 
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1.2.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
Este organigrama muestra las funciones principales de las unidades administrativas que 
integran la organización. 
 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Gráfico Nº4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA” 
Fuente: GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA” 
 
  
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Organiza las actividades 
dentro de la granja. 
Supervisa las labores del 
personal. 
 
 
PRODUCCIÓN 
Recibe la materia prima. 
Organiza las actividades de 
los galponeros. 
CONTADOR 
Registra los movimientos 
económicos de ingresos y 
egresos. 
 
COMPRAS 
Recibe los insumos y 
medicamentos. 
Mantiene inventario de la 
bodega. 
ASESORÍA TÉCNICA 
PRONACA 
Planifica la entrega de 
lotes de pollos bb. 
Supervisa el manejo de 
la materia prima. 
Verifica el 
cumplimiento de los 
estándares de calidad 
impuesto por Pronaca 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA GRANJA AVÍCOLA “SANTA 
CATALINA PROPUESTO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº5 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA” 
Fuente: SILVIA ALEXANDRA QUIHUIRI QUISHPE 
  
 
 
GERENCIA GENERAL 
 
 Planificar la distribución de las unidades organizacionales. 
 Organizar las actividades departamentales dentro de la granja. 
 Representar judicial y extrajudicialmente a la granja. 
 Conocer los informes contables – financieros de la granja. 
 Tomar decisiones oportunas sea de índole administrativa, económica y financiera. 
 Dar el respectivo seguimiento a los planes efectuados dentro de la granja. 
 Supervisar las labores del personal dentro de cada unidad organizativa. 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 
 
 Recibir la materia prima 
pollos bb. 
 Organizar las actividades de 
los galponeros. 
 Coordinar con la Asesoría 
Técnica de Pronaca, el 
manejo de lote de pollos bb. 
 Planificar los desembarques 
de balanceado. 
 Planificar los días de 
vacunación en cada galpón. 
 Presentar informe de peso y 
mortalidad de cada galpón de 
pollos bb. 
 Entregar los lotes de pollos 
bb a los 21 días a Pronaca. 
 
 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 
 
 Registrar los movimientos 
contables de las diferentes 
operaciones. 
 Elaborar Estados Financieros. 
 Presentar informes contables – 
financieros a la Gerencia 
General para la toma oportuna 
de decisiones. 
 Realizar las respectivas 
declaraciones de las 
obligaciones tributarias de la 
granja. 
 Mantener un archivo 
permanente actualizado. 
 
DEPARTAMENTO DE 
ADQUISIÓN Y BODEGA 
 
 Recibir los insumos, 
balanceado y medicamentos. 
 Mantener inventario de la 
bodega. 
 Cuidar las existencias de 
bodega entregada. 
 Entregar insumos, 
balanceado y medicamentos 
de acuerdo a la hoja de 
pedido. 
ASESORÍA TÉCNICA PRONACA 
 Planificar  la entrega de lotes de 
pollos bb. 
 Supervisar el manejo de la materia 
prima. 
 Verificar el cumplimiento de los 
estándares de calidad impuesto por 
Pronaca. 
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CAPÍTULO II 
 
2. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
El análisis situacional se va realizar mediante diferentes herramientas que permitirán dentro 
de esta investigación conocer información relevante acerca de la Granja Avícola “Santa 
Catalina”. 
 
2.1. ANÁLISIS FODA 
 
“Se trata de una herramienta analítica que facilita sistematizar la información que posee la 
organización sobre el mercado y sus variables, con fin de definir su capacidad competitiva en 
un período determinado.  
 
Por lo general es utilizada por los niveles directivos, reuniendo información externa e interna 
a efectos de establecer Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).”5 
 
Entonces se entiende que el FODA es una herramienta que colabora con el estudio integro de 
la organización; en su interior identificando las Debilidades o sus falencias y sus Fortalezas o 
sus destrezas.  
 
De igual manera en su exterior identifica las circunstancias positivas o negativas del ambiente 
que rodea a la organización siendo estas Amenazas u Oportunidades.   
 
Se debe entender que las Debilidades y Fortalezas son propias del interior de la organización; 
mientras las Oportunidades y Amenazas son propias del ambiente externo en el cual se 
desenvuelve la organización; y que de una u otra manera van influir en el desarrollo 
organizacional en un futuro. 
 
FORTALEZAS.- Son las destrezas con las que cuenta la organización, y destaca sobre las 
demás organizaciones que se dedican a similar actividad. 
Es decir son factores que reflejan la habilidad de tener una ventaja competitiva sobre sus 
competidores; además que permiten alcanzar los objetivos empresariales. 
                                                          
5 http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/fodaes.htm 
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OPORTUNIDADES.- Se define como los factores que debe aprovechar la empresa, de 
forma directa o indirecta, para poder aprovechar al máximo diferentes condiciones positivas 
sin implicar costo alguno. 
 
Es decir son factores  favorables que dan beneficios, además de permitir alcanzar los objetivos 
empresariales. 
 
DEBILIDADES.- Son las restricciones con las cuenta la organización, y que la desfavorecen 
sobre las demás organizaciones que se dedican a similar actividad. 
 
Es decir son factores que reflejan su limitación convirtiéndose en una desventaja competitiva 
sobre sus competidores; frenando el logro de los objetivos empresariales. 
 
AMENAZAS.- Se define como los factores adversos sean situaciones propias del entorno o 
aquellas creadas por personas que influyen en forma negativa directa o indirectamente en la 
empresa, causando grandes daños si no se identifican y no se le dan el tratamiento adecuado a 
tiempo. 
 
Para establecer un mejor diagnostico situacional de la Granja Avícola “Santa Catalina”, 
vamos aplicar a continuación la Matriz FODA; para ayudar a tomar decisiones. 
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ANÁLISIS FODA DE LA GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA” 
FACTORES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
    
*La carne de pollo y huevos se han convertido, 
en alimento diario de la población. 
*Incremento de granjas avícolas, a 
través del contrato de integración. 
*Asesoría técnica del tema avícola por parte de 
Pronaca. 
*Inestabilidad política. 
 
*Infraestructura (galpones), equipados 
adecuadamente. 
*Incremento de la inseguridad en el 
sector. 
*Cercanía a la planta procesadora de Pronaca, 
ubicada en Valle Hermoso.  *Avances acelerados de la tecnología. 
FACTORES INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 *Toda la producción avícola acapara su único 
cliente Pronaca. 
 
*No cuenta con un sistema contable – 
financiero. 
*Talento humano con experiencia en el campo 
avícola. 
*La estructura administrativa no es la 
apropiada. 
*Impacto ambiental mínimo. 
*No se distingue los gastos 
empresariales de los gastos personales. 
*Lotes de pollos BB, de buena calidad. 
*No se realizan presupuestos para 
planificar las actividades de producción. 
*Personal capacitado y motivado 
adecuadamente.   
 
  
 
Tabla Nº3 ANÁLISIS FODA DE LA GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA” 
Fuente: SILVIA ALEXANDRA QUIHUIRÍ QUISHPE  
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2.2. ANÁLISIS INTERNO 
 
Es un análisis fundamental ya que permite determinar y fijar de forma clara las fortalezas y 
debilidades de la organización; es decir consiste en prestar atención a los factores internos a 
las destrezas y equivocaciones con las cuenta de forma propia la organización realizando un 
estudio que permite conocer la organización y estructura de los recursos y procesos en cuanto 
a su calidad. 
 
Se debe tomar en cuenta durante el proceso de análisis interno los siguientes aspectos: 
 
 Recursos de capital; fundamental la forma de tener liquidez y solvencia de la 
organización, sus activos. 
 El personal; analizar la experiencia de los empleados, el profesionalismo, estabilidad 
emocional de cada uno. 
 Calidad del servicio; forma de proporcionar atención a los clientes, manejo de 
potenciales clientes. 
 Estructura interna; las relaciones organizacionales internas, forma de cómo se 
encuentra estructurada vertical u horizontalmente. 
 Estructura de mercado; considerar la imagen de liderazgo empresarial que muestra la 
organización, la eficiencia y eficacia de su productividad. 
 Tecnología, examinar el conjunto de recursos tecnológicos para la producción, 
sistemas informáticos. 
 
El análisis interno va reflejar un análisis integral de las situaciones existentes de cada área y 
en sí de cómo ayuda o afecta en su estructura general, determinando las ventajas de éxito al 
momento de compararse con sus competidores. 
 
Se realiza mediante la apreciación de lo que sucede dentro de la Granja Avícola “Santa 
Catalina”, se describe de forma detallada los procesos analizando su estructura y 
organización; logrando así determinar un diagnóstico interno. 
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Según Michael Porter, “este diagnóstico es de dos tipos: 
 
Diagnóstico Estático, es el que se refiere al estado actual de la empresa, midiendo el 
desempaño que tiene en el cumplimiento de sus funciones; es decir si ha ganado o perdido 
posicionamiento en el mercado, si su rentabilidad es satisfactoria y si se ha encaminado al 
logro de los objetivos propuestos. 
 
Diagnóstico Dinámico, es el que está encaminado a tratar de medir la implantación de las 
estrategias actualmente adoptadas por la empresa y su evolución con el entorno ambiental; es 
decir, si la empresa se encuentra bien posesionada el día de mañana.” 
 
2.2.1. MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 
 
Es una matriz que se crea en base a las fortalezas y debilidades que muestra la organización 
que son recopiladas en el análisis FODA, dentro de esta matriz se da una calificación a cada 
factor. 
 
Si la fortaleza o debilidad es alta tiene una calificación de 5. 
Si la fortaleza o debilidad es media tiene una calificación de 3. 
Si la fortaleza o debilidad es baja tiene una calificación de 1. 
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MATRIZ  DE IMPACTO INTERNO 
 
 
FACTORES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
A M B A M B A M B 
1. Toda la producción 
avícola acapara su único 
cliente Pronaca. 
X      5F   
2. Talento Humano con alta 
experiencia en el campo 
avícola. 
X      5F   
3. Impacto ambiental 
mínimo. 
  X      1F 
4. Lotes de pollos BB de 
buena calidad. 
 X      3F  
5. Personal capacitado y 
motivado adecuadamente. 
 X      3F  
6. No cuenta con un sistema 
contable – financiero. 
   X   5D   
7. La estructura 
administrativa no es la 
adecuada. 
   X   5D   
8. No se distingue los gastos 
empresariales de los 
gastos personales. 
    X   3D  
9. No se realizan 
presupuestos para 
planificar las actividades 
de producción. 
    X   3D  
FORTALEZAS: F             DEBILIDADES: D                ALTO: 5    MEDIO: 3    BAJO: 1   
 
Tabla Nº4 MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 
Fuente: SILVIA ALEXANDRA QUIHUIRÍ QUISHPE  
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2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES EXISTENTES 
 
En la Granja Avícola “Santa Catalina”, se realiza el proceso contable a medias, ya que por la 
falta de un sistema contable – financiero actualizado acorde a las necesidades de la empresa; 
no hay información económica - financiera clara y oportuna. 
 
El ciclo contable de la Granja Avícola “Santa Catalina” se desarrolla de la siguiente manera: 
 
 Los documentos fuente como son las facturas tanto de venta como de compras, 
formulario de retenciones, liquidaciones de compras de bienes y/o servicios, letras de 
cambio, recibos, planillas se recopilan recién al final del mes, razón por la cual no se 
contabilizan a diario. 
 No se diferencia los gastos del giro del negocio, de los gastos personales. 
 No se han realizado las depreciaciones a la propiedad, planta y equipo que se 
encuentra dentro de las instalaciones de la Granja Avícola “Santa Catalina”. 
 
2.2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS EXISTENTES 
 
No existen informes financieros que reflejen la situación económica – financiera dentro de la 
Granja Avícola “Santa Catalina”, con esto no se pude tomar decisiones rápidas, claras y 
oportunas cuando se requieren. 
 
2.2.4. FORMULARIOS EXISTENTES 
 
La Granja Avícola “Santa Catalina” no cuenta con todos los formularios necesarios para 
desarrollar sus actividades cotidianas; y no se puedan registrar las operaciones que realiza a 
diario cuenta con: 
 
 Comprobantes de Egreso 
 Comprobantes de Ingreso 
 Hoja de Recepción de Materia Prima 
 Inventarios Kárdex 
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2.2.5. REPORTES EXISTENTES 
 
Los reportes existentes con que cuenta la Granja Avícola “Santa Catalina”, son las 
liquidaciones de lote de pollos BB entregadas por Pronaca. 
 
2.3. ANÁLISIS EXTERNO 
 
El análisis externo se realiza en base a la realidad exterior que rodea a la Granja Avícola 
“Santa Catalina”, logrando de esta manera tener un conocimiento claro de los diferentes 
factores que conforman este contexto, ya que pueden influir de manera positiva o negativa por 
ser un entorno variable en las actividades que desarrolla la organización. 
 
La organización se maneja dentro de un ambiente que lo rodea; así que el análisis externo 
permite determinar los factores positivos o negativos que se generan en su contorno y que de 
una u otra manera van afectar a una organización. 
 
Para determinar los factores positivos y negativos se debe tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 Determinar de forma clara los principales factores Macroeconómicos del ambiente 
externo que influyan de una u otra manera la organización. Así tenemos: 
 
“De carácter político: 
 Estabilidad política del país.  
 Sistema de gobierno.  
 Relaciones internacionales.  
 Interés de las instituciones públicas.  
 
De carácter legal: 
1. Tendencias fiscales 
 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios.  
 Forma de pago de impuestos.  
 Impuestos sobre utilidades.  
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2. Legislación 
 Laboral.  
 Mantenimiento del entorno.  
3. Económicas 
 Deuda pública.  
 Nivel de salarios.  
 Nivel de precios.  
 Inversión extranjera.  
 
De carácter social: 
 Crecimiento y distribución demográfica.  
 Empleo y desempleo.  
 Sistema de salubridad e higiene.  
 
De carácter tecnológico: 
 Rapidez de los avances tecnológicos.  
 Cambios en los sistemas.” 6 
 
 Identificar los factores Microeconómicos para poder equilibrar las circunstancias que van 
a permitir el alcance de los objetivos empresariales. Así tenemos: 
 
 Clientes 
 Proveedores 
 Competencia 
 Precios 
 
2.3.1. INCIDENCIAS MACROECONÓMICAS 
 
Mediante el análisis macroeconómico se valora las Oportunidades y Amenazas; es decir son 
los factores que no son inmersos de la empresa, que se encuentran en el entorno general de la 
Granja Avícola “Santa Catalina”, son variables externas del sector donde opera la empresa 
para poder identificar los riesgos que estos pueden conllevar. 
 
                                                          
6 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 
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2.3.1.1. FACTOR POLÍTICO 
 
Son factores que pueden representar oportunidades y amenazas para la organización; es decir 
es el clima político en el que la sociedad vive. El grado de concentración de poder, la 
organización política y el sistema de partidos. 
 
La Granja Avícola “Santa Catalina”, toma en cuenta los cambios que se dan por parte del 
Gobierno en cuanto a Leyes Tributarias, Medioambientales, Relaciones Laborales, Seguridad 
Social; ya que pueden afectar de una manera positiva o negativa en el desenvolvimiento de 
sus actividades. 
 
2.3.1.2. FACTOR ECONÓMICO 
 
El factor económico generalmente, la relación entre la propiedad privada y la pública, la 
centralización o descentralización del planeamiento económico, el sistema financiero, la 
política fiscal, el nivel de inversión en recursos físicos y las características del consumo. 
 En la Granja Avícola “Santa Catalina” se identifica las modificaciones que se dan en relación 
a las tasas de interés, a la plusvalía que va representar las inversiones realizadas o futuras.  
 
2.3.1.3. FACTOR SOCIAL 
 
Las tendencias sociales, culturales, democráticas y ambientales tenemos claro la forma de 
cómo viven, trabajan, producen y consumen las personas. La estructura y movilidad de la 
sociedad, sus roles, su organización y sus instituciones. 
 
Los cambios que se pueden dar es estos aspectos afectaran a los productos, servicios, 
mercados y clientes. 
 
Se mantiene una importancia acerca del entorno social que rodea a los trabajadores de la 
avícola, ya que si se encuentran satisfechas sus necesidades serán más productivas. 
 
2.3.1.4. FACTOR TECNOLÓGICO 
 
Este factor representa oportunidades y amenazas; ya que pueden afectar nuevos mercados, la 
creación de nuevos productos. 
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Es el nivel de adelanto científico y tecnológico de la empresa, incluyendo su base física: 
plantas, equipos, infraestructura, y la base del conocimiento conceptual. Es el grado en que la 
empresa puede desarrollar nuevos conocimientos y aplicarlos. 
 
En este factor la avícola le pone énfasis; ya que se necesita estar equipada con la maquinaria y 
equipos adecuados, para que su proceso de producción sea óptimo. 
 
2.3.2. INCIDENCIAS MICROECONÓMICAS 
 
Mediante el análisis microeconómico se valora las Fortalezas y Debilidades; es decir son los 
factores inmersos que se encuentran bajo la observación de la Granja Avícola Santa Catalina, 
que la identifican en el mercado dándole probabilidades de éxito o de fracaso en comparación 
con empresas de similar actividad económica. 
 
2.3.2.1. CLIENTES 
 
Es importante recalcar que el único cliente es Pronaca, ya que debido a la firma del Contrato 
de Integración la Granja Avícola “Santa Catalina” entrega toda la producción a esta, siendo 
una fortaleza de mercado. Por el creciente nivel que tiene esta marca. 
 
2.3.2.2. PROVEEDORES 
 
Se identifica como proveedores a los suministradores de materia prima, insumos, y materiales 
que se requieren para desarrollar las operaciones de la actividad económica en la cual se 
incursiona.  
 
El único proveedor de la Granja Avícola “Santa Catalina” es Pronaca, este le provee de 
materia prima (pollos BB), balanceados, insumos, medicamentos y materiales para desplegar 
la actividad avícola. 
 
2.3.2.3. COMPETIDORES 
 
Consiste en identificar las empresas que se dedican a la misma actividad económica, se debe 
tomar en cuenta cuáles son sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para crear 
estrategias que nos pongan competitivos.  
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Para la Granja Avícola “Santa Catalina”, sus competidores son la Granja Avícola Duque, 
Aves Tropicales; por estar instaladas dentro del Cantón La Concordia. 
 
2.3.2.4. PRECIOS 
 
Se define como precio a la cantidad monetaria a la que están dispuestos a vender, y los 
consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. 
Los precios de venta al igual que los precios de compra los establece Pronaca, ellos se basa en 
la demanda de la producción que tienen de los productos, la inflación y en la calidad de 
producción que tiene cada granja avícola. 
 
2.4. MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 
 
Es una matriz que se establece en base a las oportunidades y amenazas que muestra la 
organización y que son recopiladas en el análisis FODA, al igual que en la matriz de impacto 
interno se da una calificación a cada factor. 
 
Si la oportunidad o amenaza es alta tiene una calificación de 5. 
Si la oportunidad o amenaza es media tiene una calificación de 3. 
Si la oportunidad o amenaza es baja tiene una calificación de 1. 
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MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 
  
 
FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
A M B A M B A M B 
1. La carne de pollo y 
huevos se han 
convertido en alimento 
diario de la población. 
X     
 
 5O   
2. Asesoría técnica del 
tema avícola por parte 
de Pronaca. 
X      5O   
3.  Infraestructura 
(Galpones) equipados 
adecuadamente. 
X      5O   
4.  Cercanía a la planta 
procesadora ubicada en 
Valle Hermoso. 
X      5O   
5. Incremento de granjas 
avícolas a través del 
contrato de integración. 
X      5A   
6. Inestabilidad política.      X   1ª 
7. Incremento de la 
inseguridad en el sector. 
    X   3A  
8.  Avances acelerados de 
la         tecnología. 
    X   3A  
OPORTUNIDADES: O              AMENAZAS: A                          ALTO: 5    MEDIO: 3    
BAJO: 1 
 
Tabla Nº5 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
Fuente: SILVIA ALEXANDRA QUIHUIRÍ QUISHPE  
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2.5. MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
 
Mediante esta matriz se puede realizar estrategias; es decir plantear acciones que permitan 
aprovechar las oportunidades y las fortalezas que han sido encontradas en el análisis FODA. 
 
2.6.  MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 
La matriz de vulnerabilidad permite el análisis de  los factores que afectan negativamente a la 
empres, de esta manera creamos  estrategias que eviten que las amenazas se basen en las 
debilidades.  
 
A continuación se realiza cada una de las matrices respectivamente: 
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MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
OPORTUNIDADES 
 
 
       FORTALEZAS 
La carne de pollo y 
huevos se han convertido 
en alimento diario de la 
población. 
Asesoría técnica 
del tema avícola 
por parte de 
Pronaca. 
Infraestructura 
(Galpones) 
equipados 
adecuadamente. 
Cercanía a la planta 
procesadora de 
Pronaca ubicada en 
Valle Hermoso. 
TOTALES 
Toda la producción 
avícola acapara su único 
cliente Pronaca. 
5 5 5 5 20 
Talento humano con 
experiencia en el campo 
avícola. 
1 5 5 3 14 
Impacto ambiental 
mínimo. 
3 5 5 1 14 
Lotes de pollos BB, 
buena calidad. 
5 5 5 5 20 
Personal capacitado y 
motivado adecuadamente. 
1 3 3 3 10 
TOTALES 15 23 23 17  
 
Tabla Nº6 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
Fuente: SILVIA ALEXANDRA QUIHUIRÍ QUISHPE  
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MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
AMENAZAS 
 
 
       DEBILIDADES 
Incremento de granjas 
avícolas a través del 
contrato de integración. 
Inestabilidad política. Incremento de la 
inseguridad en el sector. 
Avances acelerados 
de la         
tecnología. 
TOTALES 
No cuenta con un sistema 
contable – financiero. 
3 1 1 5 10 
La estructura administrativa no 
es la apropiada.   
5 3 1 1 10 
No se distingue los gastos 
empresariales de los gastos 
personales. 
1 1 1 1 4 
No se realizan presupuestos 
para la planificar las 
actividades de producción. 
5 3 1 5 14 
 
TOTALES 
14 8 4 12  
 
Tabla Nº7 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
Fuente: SILVIA ALEXANDRA QUIHUIRÍ QUISHPE  
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A continuación se detallan las respectivas estrategias que son el resultado de las matrices 
anteriores:  
 
Con el análisis de la matriz de aprovechabilidad vamos a plantear estrategias que nos 
permitan beneficiarnos de las fortalezas que poseemos: 
 
 Mantenerse innovando constantemente la producción para estar acorde a las 
exigencias de Pronaca. 
 
 Aprovechar la asesoría técnica que nos brinda Pronaca  para optimizar los recursos 
humanos y tecnológicos  
 
 Mantener y fortalecer las relaciones laborales con cada una de las personas que forman 
parte del equipo de trabajo de la granja. 
 
Con el análisis de la matriz de vulnerabilidad vamos a plantear estrategias que nos permitan 
contrarrestar las amenazas que poseemos: 
 
 Implantar sistema contable – financiero que permita obtener  información económica – 
financiera razonable. 
 
  Mejorar la estructura administrativa para mejorar la calidad de producción y tener un 
mejor control. 
 
 Realizar  una planificación apropiada del desembolso de dinero, a través de 
presupuestos que ayuden a documentar procesos y responsabilidades dentro de las 
actividades de producción. 
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2.7.  VISIÓN EMPRESARIAL 
 
Es la manifestación que indica hacia donde se dirige la organización dentro de un largo plazo; 
es decir en el futuro señala la perspectiva que se espera alcanzar dentro de este tiempo.  
 
VISIÓN DE LA GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA”  
 
Ser la Granja Avícola líder en la crianza de pollos BB, garantizando la efectividad en cada 
uno de los procesos y la calidad en su producción, en el sector del Cantón La Concordia. 
 
2.8. MISIÓN EMPRESARIAL 
 
Significa la identidad de la organización, en el momento actual y con miras hacia el futuro. 
Para poder plantear la misión se debe responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la razón de 
ser de nuestra organización?  
 
MISIÓN DE LA GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA” 
 
Ofrecer eficazmente una producción de calidad con tecnología de punta, manteniendo un 
grado de responsabilidad social y ambiental, además de seguridad en todos sus procesos, para 
ser competitiva dentro del mercado nacional, aportando al desarrollo económico del Cantón 
La Concordia. 
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CAPÍTULO III 
 
3. PROPUESTA DEL SISTEMA CONTABLE – FINANCIERO 
 
CONCEPTO 
 
“El Sistema Contable, es el eje alrededor del cual se toman las decisiones financieras, se 
enfoca como un sistema de información que reúne y presenta datos resumidos o detallados 
acerca de la actividad económica de una empresa a una fecha o por un periodo determinado.”7 
 
“El sistema contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de Contabilidad, formas, 
procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y controlar el activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de las transacciones”8 
 
Se puede decir que es un conjunto de herramientas necesarias para ejecutar la contabilidad 
dentro de la estructura organizacional, atendiendo las necesidades de la empresa a la cual se 
aplica. 
 
En la actualidad la Granja Avícola Santa Catalina no mantiene un Sistema Contable- 
Financiero provocando el desconocimiento de los resultados que debe arrojar la actividad 
empresarial, no permitiendo de forma oportuna la toma de decisiones tanto económicas y 
financieras. 
 
Con la propuesta del Sistema Contable Financiero, se va identificar de forma clara todos los 
procesos contables, tributarios y financieros que se van a implementar de manera objetiva e 
impulsando el desarrollo empresarial dentro de la Granja Avícola “Santa Catalina”. 
 
El Sistema Contable – Financiero propuesto, comprenderá de una serie de procesos que 
clasifiquen, registren, y sinteticen las transacciones diarias de la Granja Avícola “Santa 
Catalina”, para luego obtener información clara y oportuna de forma inmediata para quienes 
interese. 
 
                                                          
7 CATACORA Carpio Fernando, Sistemas y Procedimientos Contables, Editorial Mc Graw Hill Interamericana, 1999 
Venezuela, pág. 110. 
8
 BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, 7ma. Edición. Pág. 14  
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El Sistema Contable va permitir comunicar y desarrollar la información contable – financiera 
para esto se puede hacer uso de computadores, así como los registros manuales.  
 
El Sistema Contable – Financiero sugerido permitirá:  
 
 Mejorar el manejo de los recursos materiales, técnicos y humanos. 
 Detallar las transacciones realizadas por la Granja Avícola Santa Catalina en los 
diferentes registros contables. 
 Ayudar a la toma de decisiones financieras. 
 
3.1. CONTABILIDAD FINANCIERA 
 
CONCEPTO 
 
“La contabilidad financiera muestra la información que se facilita al público en general, y 
que no participa en la administración de la empresa, como son los accionistas, los 
acreedores, los clientes, los proveedores, los analistas financieros, entre otros, aunque esta 
información también es de mucho interés para los administradores y directivos de la 
empresa. Esta contabilidad permite obtener información sobre la posición financiera de la 
empresa, su grado de liquidez y sobre la rentabilidad de la empresa.”9 
 
“Es un sistema de información destinado a proporcionar información a terceras personas 
relacionadas con la empresa, como accionistas o inversionistas, a fin de facilitar sus 
decisiones” 10 
 
La contabilidad financiera proporciona información de índole económica, sobre las 
variaciones que experimentan los patrimonios de las organizaciones mostrando de una manera 
ordenada y razonablemente dentro de un periodo los resultados obtenidos mediante un control 
exacto; sirviendo esto de pauta a los empresarios en la toma de decisiones indispensables en 
diferentes aspectos de la organización. 
 
  
                                                          
9 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/contaysiscontable.htm 
10 RAMÍREZ PADILLA, DAVID NOEL. Contabilidad Administrativa, 5ta Edición.  McGraw- Hill Interamericana 
S.A 
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Objetivo de la Contabilidad Financiera 
 
 Facilitar a las personas interesadas información acerca de la situación económica – 
financiera de la empresa. 
 
Se debe resaltar que la información económica – financiera es de vital importancia para 
realizar una buena planificación y el debido control de las actividades desarrolladas por la 
empresa.  
 
Los costos y los inventarios son parte fundamental en el desarrollo de la actividad que 
desempeña la Granja Avícola Santa Catalina, por lo cual es necesario aplicar un sistema de 
costos e inventarios para equilibrar de forma eficaz la información contable y financiera. 
 
3.2. CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
CONCEPTO 
 
“La Contabilidad de Costos es la aplicación de los principios contables, con el fin de 
determinar el valor total de la materia prima, mano de obra y otros insumos utilizados en la 
obtención de un producto terminado o en la prestación de un servicio.”11 
 
Debemos entender que la contabilidad es una sola, con iguales principios, métodos y 
lineamientos, solo que la contabilidad de costos refleja el valor real del costo; el cual se 
integra de materia prima, mano de obra y otros costos que se necesitan para obtener un bien o 
prestar un servicio. 
 
3.2.1. COSTO 
 
CONCEPTO 
 
Se denomina costo a los valores que incurren dentro de una producción. El costo se encuentra 
formado por: 
                                                          
11 MOLINA, Antonio, Contabilidad de Costos, Quito – Ecuador 2006. 
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 Materia Prima.- Es el primer elemento del costo, se lo conoce como el material que 
se resalta durante todo el proceso de producción y en base al cual se elabora, 
transforma e innova un producto y/o servicio. 
 Mano de Obra.- Es el segundo elemento del costo, es el trabajo directo que se realiza 
durante el proceso de producción.  
 Costos Indirectos de Fabricación.- Es el tercer elemento del costo, representa los 
costos que incurren en la producción con la finalidad de ayudar en la elaboración, 
transformación e innovación de un producto y/o servicio. 
 
3.3. SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
Son los métodos que sirven para asignar los elementos del costo a la producción que se 
obtiene después de un determinado proceso, esto va obedecer al tipo y naturaleza de las 
operaciones de producción. 
 
Estos sistemas son los siguientes: 
 
 Sistema de Costos por Órdenes de Producción 
 Sistema de Costos por Procesos 
 
3.3.1. SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 
 
Es el método que asigna costos dentro de una producción variada a cada lote con cantidades y 
cualidades específicas de producción. Dentro de este sistema la unidad de costo es la orden 
específica de producción. 
 
Así tenemos por ejemplo que este sistema se adapta a la fábrica de muebles, construcción de 
edificios, imprentas, fábrica de ropa, entre otras industrias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Para una correcta aplicación de este sistema de costos es necesario contar con los formularios 
de la orden de producción y su respectiva hoja de costos.                                                               
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3.3.2.  SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 
 
Es el método que procura obtener el costo unitario más correcto y viable; lo determina a 
través de la acumulación de los valores de los tres elementos que componen el costo, 
mediante las etapas de producción. 
 
De esta manera tenemos por ejemplo que este sistema se utiliza en fábrica de textiles, 
petroleras, ingenios de azúcar, entre otros. 
 
Características del Sistema de Costos por Procesos 
 
 Se utilizan dentro de las industrias que mantienen un proceso de producción incesante. 
 El costo de producción se fija al concluir el periodo económico; este periodo puede ser 
diario, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual. 
 El costo total de producción es equivalente al monto de los costos inmersos. 
 
La Granja Avícola “Santa Catalina”, determinará a través de la Contabilidad de Costos, un 
apropiado costo de lo que le representa sacar un lote de 70.000 unidades de Pollos BB; para 
cual se va aplicar el Sistema de Costos por Órdenes de Producción. 
 
3.4. NORMATIVA APLICADA 
 
La contabilidad se desenvuelve como ciencia mediante el uso y aplicación de principios 
generalmente aceptados, normas nacionales e internacionales, sistematizando los procesos que 
se realizan durante el ciclo contable con la finalidad de obtener uniformidad y razonabilidad; 
convirtiendo de esta manera los informes obtenidos sean rentables y de fácil interpretación.  
 
Cabe resaltar que la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Comité Internacional de 
Contabilidad citan de forma específica la base teórica que reglamentará la contabilidad 
mundial. Así tenemos de manera jerárquica las normas a aplicarse: 
 
1. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
2. Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
3. Los conceptos, las prácticas y las definiciones generalmente aceptadas. 
4. Las políticas contables específicas de cada entidad. 
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Es necesario resaltar a continuación la diferente normativa que va aplicar la Granja Avícola 
“Santa Catalina”, dentro del uso del Sistema Contable – Financiero sugerido. 
 
3.4.1. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) forman un incorporado de 
estándares contables internacionales, de ley y calidad, determinando su lógico cumplimiento, 
que consiste en que la información financiera, presentada en los diferentes  estados 
financieros se pueda comparar de forma transparente. Con la finalidad es ayudar a los 
usuarios de  la información contable – financiera esta información a tomar decisiones más 
dinámicamente. 
 
En nuestro país las Normas Internacionales de Información Financiera, se aplican de acuerdo 
al cronograma, remitido por parte de la Superintendencia de Compañías. 
 
Las NIIF, son normas contables que permiten hablar acerca de la información financiera en un 
mismo lenguaje a nivel mundial. 
 A continuación se detalla la Resolución expedida por la Superintendencia de Compañías: 
 
"ARTICULO PRIMERO 
 
a) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes sujetos y regulados 
por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades 
de auditoría externa. 
 
Se establece el año 2009 como período de transición; para el efecto, este grupo de 
compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos 
con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF a partir 
del ejercicio económico del año 2009. 
 
b) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos totales 
iguales o superiores a USD $ 4'000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías 
Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos 
empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de 
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sociedades constituya el Estado y entidades del Sector Publico; las sucursales de 
compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o 
mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que 
ejerzan sus actividades en el Ecuador.  
 
Se establece el año 2010 como período de transición; para el efecto, éste grupo de 
compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos 
con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF a partir 
del ejercicio económico del año 2010. 
 
c) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no consideradas en los 
dos grupos anteriores. 
Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de 
compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 
observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, a partir del 
año 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO 
 
Como parte del proceso de conversión, las compañías que conformen los grupos determinados 
en los numerales 1, 2, y 3 del artículo primero elaborarán obligatoriamente hasta marzo del 
2009, marzo del 2010 y marzo del 2011, en su orden, un cronograma de implementación de 
dicha disposición, el cual tendrá, al menos, lo siguiente: 
 
 Un plan de capacitación 
 El respectivo plan de implementación 
 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa 
 
Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios o accionistas, o por el 
organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos; o, por el apoderado en caso 
de entes extranjeros que ejerzan actividades en el país.  
 
Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de transición, lo 
siguiente: 
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1. Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, al 1 
de enero y al 31 de diciembre de los periodos de transición.  
 
2. Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el caso, bajo 
NEC al estado de resultados bajo NIIF. 
 
3. Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos de efectivo del 2009, 
2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC. 
 
Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los usuarios 
(accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los ajustes 
significativos realizados en el balance general y en el estado de resultados. La conciliación del 
patrimonio neto al inicio de cada periodo de transición deberá ser aprobada por el directorio o 
por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos, hasta el 30 de 
septiembre del 2009, 2010 o 2011, según corresponda, y ratificada por la junta general de 
socios o accionistas, o por el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan actividades 
en el país, cuando conozca y apruebe los primeros estados financieros del ejercicio bajo NIIF. 
Los ajustes efectuados al término del periodo de transición, al 31 de diciembre del 2009, 2010 
y 2011, según el caso deberá contabilizarse el 1 de enero del 2010, 2011 y 2012, 
respectivamente. 
 
ARTICULO TERCERO 
 
La Superintendencia de Compañías ejercerá los controles correspondientes para verificar el 
cumplimiento de estas obligaciones, sin perjuicio de cualquier control adicional orientado a 
comprobar el avance del proceso de adopción. 
 
ARTICULO CUARTO 
 
Sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos que anteceden, cualquier compañía 
queda en libertad de adoptar anticipadamente la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF antes de las fechas previstas, para lo cual deberá notificar a la 
Superintendencia de Compañías de este hecho. 
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ARTICULO QUINTO 
 
Dejar sin efecto el Artículo Tercero de la resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 
2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 del 4 de septiembre del mismo año. 
 
ARTICULO SEXTO 
 
“Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, de la 1 a la 15 y de la 18 a la 
27, se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2009, hasta el 31 de diciembre del 
2010 y hasta el 31 de diciembre del 2011 para las compañías y entes mencionados en los 
numerales 1, 2 y 3 del Artículo Primero de esta Resolución No. 08.G.DSC. Dada y firmada en 
la ciudad de Quito, el 20 de noviembre del 2008" 
12
 
 
NIIF No. 1 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF'S 
 
Enfoca una presentación general para las empresas que por primera vez adopten las Normas 
Internacionales de Información Financiera, planteando una base para la presentación de los 
estados financieros anuales. 
 En la adopción de las NIIF por primera vez se resalta que: 
 
 La adopción por primera vez de esta normativa, los estados financieros deben ser 
transparentes, para los usuarios al igual que entre los períodos que se presenten. 
 Proporcionar un instructivo como base de inicio para la forma de contabilización de 
las operaciones. 
 Enmarca el costo – beneficio de adoptar las NIIF. 
 
Requiere que cada empresa que adopte esta normativa, cumpla con todas las Normas 
Internacionales de Información Financiera vigentes a la fecha de entrega de los primeros 
estados financieros preparados. 
 
Para poder aplicar las NIIF a las operaciones que se deben contabilizar se recomienda tomar 
como punto de partida los estados financieros realizados con NIIF; esto nos induce a tener 
claro que: 
                                                          
12 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, Resolución No. 08.G.DSC, Noviembre del 2008 
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 Se debe registrar todos los activos y pasivos requeridos por las NIIF.  
 No se deben registrar activos y pasivos que las NIIF no permiten reconocer. 
 Se debe clasificar activos, pasivos y patrimonio con otra normativa cuando estos no 
concuerden con las NIIF. 
 Se debe designar las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos reconocidos. 
 
NIIF No. 3 COMBINACIONES DE EMPRESAS 
 
Esta norma manifiesta que información financiera debe presentar una empresa cuando realiza 
combinaciones de negocios o de empresas. 
 
La aplicación de esta NIIF se basa en: 
 
 La contabilidad en la combinación de empresas se debe realizar por el método de 
adquisición. 
 La empresa que adquiera otras empresas deben ser identificadas claramente como tal. 
 La empresa adquiriente es la que se encargara de medir el costo de combinar las empresas 
por la suma de los valores moderados, tanto de los activos, pasivos y el patrimonio al 
momento del canje. 
 La  empresa adquiriente también deberá reconocer de forma individual, los activos, 
pasivos y pasivos contingentes que se puedan reconocer dentro de la empresa adquirida. 
 También que la empresa adquiriente identifique, la plusvalía comprada, como un activo y 
la mida en un inicio como el exceso del costo de la combinación de empresas sobre la 
participación adquirida. 
 La norma impide la amortización de la plusvalía comprada, solo se puede justificar de 
manera anual, la disminución de la plusvalía. 
 La norma manifiesta que se debe considerar la identificación y medición de los activos y 
pasivos identificables, y pasivos contingentes de la empresa adquirida, al igual que el 
costo de la combinación,  cuando el valor razonable de las partidas reconocidas exceda al 
costo de la combinación. 
 Manifiesta que se debe mostrar información financiera a los usuarios, para que puedan 
evaluar el origen y el efecto financiero, de la combinación de empresas durante el periodo, 
en periodos anteriores o después de la fecha de balance; siempre y cuando los estados 
financieros aún no sean autorizados para ser emitidos. 
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NIIF No. 7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: INFORMACIÓN A REVELAR 
 
Dentro de esta norma puntualiza la grado de importancia que deben tomar en cuenta las 
empresas, de revelar toda la información financiera. 
 
De esta manera permitirá: 
 
 Dar prioridad a las herramientas financieras en la situación financiera y en el rendimiento 
de la entidad. 
 Identificar los riesgos que conlleven la utilización de las herramientas financieras a los 
que la empresa se haya expuesto durante el ciclo contable y en la fecha de presentación, y 
la manera como se manejarán y tramitarán estos riesgos. 
 
3.4.1.1. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) 
 
Las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad), forman parte de una investigación  
realizada por profesionales entendidos de la materia, de escuelas financieras; este estudio dio 
forma a que la información financiera debe ser uniforme al momento de su presentación. 
Estas normas se expidieron por el Internacional Accounting Standard Board. 
 
NIC 1: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Esta norma da la pauta acerca de la presentación de los estados financieros cuyo fin es el 
proporcionar información financiera, permitiendo que los estados financieros se puedan 
comparar con otros estados financieros; ya sea de la misma entidad o con los de otras 
entidades.  
 
Los estados financieros son los siguientes: 
  
 Balance; 
 Estado de Resultados; 
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto; 
 Estado de flujo de efectivo; y 
 Notas a los Estados Financieros. 
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NIC 7: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
La norma indica sobre la evolución del efectivo y sus equivalentes; es decir sobre las entradas 
y salidas de dinero y se encuentran reflejados en el estado de flujo de efectivo. Para realizar 
este estado financiero se debe clasificar al efectivo y sus equivalentes a las siguientes 
actividades: 
 
 Actividades de operación 
 Actividades de inversión; y  
 Actividades de financiación.  
 
El estado de flujo de efectivo demuestra la capacidad que tiene una empresa para generar 
efectivo y para poder cumplir con sus obligaciones. 
 
NIC 8: GANANCIAS O PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO, ERRORES 
FUNDAMENTALES Y CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES 
 
Esta norma fija los criterios para resumir y poder cambiar las políticas contables, el 
tratamiento que se le debe dar a la contabilidad y la información a revelar en relación a los 
cambios que se pueden dar.  
 
Las políticas contables son los principios definidos de forma clara, pautas, y reglas que una 
empresa acoge para la elaboración y presentación de los estados financieros.  
 
Se puede cambiar una política contable siempre y cuando sea requerido por una norma o 
definición; y también cuando los estados financieros proporcionen información más integra y 
notable sobre los resultados de las transacciones. 
 
La estimación contable se modifica mediante un ajuste en el valor en libros de un activo o 
pasivo, y/o en el valor de consumo normal de un activo, en los beneficios futuros, y de las 
obligaciones relacionadas con los activos y pasivos. 
 
Los errores de periodos pasados son las omisiones dentro de los estados financieros, para uno 
o más periodos anteriores. 
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NIC 10: HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA FECHA DE BALANCE 
 
Esta norma plantea cuando una empresa puede ajustar sus estados financieros por hechos 
ocurridos posteriores a la fecha del balance; y las revelaciones que una empresa debe hacer en 
relación a la fecha en que los estados financieros sean presentados.   
 
Los hechos ocurridos después de la fecha del balance son los incidentes, ocurridos entre la 
fecha del balance y la fecha de su divulgación. 
 
NIC 16: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  
 
Esta norma da la pauta  para la contabilización de la propiedad, planta y equipo, indica como 
determinar su valor en libros, la depreciación y pérdidas por deterioro. 
 
Se entiende por propiedad, planta y equipo a los activos tangibles que son parte de una 
empresa ya sea para la producción de un bien o  la prestación de un servicio, los cuales tienen 
una visa útil de varios años en su gran mayoría.  
 
La norma indica que se valorará por su costo a la propiedad, planta y equipo, después de 
reconocido como un activo. 
 
NIC 18: INGRESOS 
 
Esta norma determina en qué momento se debe reconocer los ingresos ordinarios. Se conoce 
como ingreso cuando los beneficios monetarios llegan a la entidad y puedan ser identificados.  
 
Se entiende como ingreso ordinario a la entrada bruta de valores monetarios dentro de un 
periodo, por las actividades ordinarias realizadas por la empresa. 
 
NIC 24: INFORMACIONES A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS 
 
La norma determina que se debe asegurar que se incluya la información obligatoria con la que 
se pueda evaluar la posición financiera  y las respectivas operaciones que arrojan ese 
resultado dentro de un período y que se reflejan en los estados financieros de las empresas. 
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Esta información obligatoria se da por la existencia de partes relacionadas, o por 
transacciones realizadas y que se quedan con saldos pendientes.  
 
NIC 34: INFORMACIÓN FINANCIERA INMEDIATA 
 
Esta norma da la pauta acerca de qué criterios se deben usar al momento de reconocer y 
evaluar los estados financieros, completos o resumidos y que pertenezcan a un período no 
completo. 
 
Esta presentación de la información financiera inmediata, se convierte en un instrumento para 
los usuarios para poder entender como la empresa se está desenvolviendo. 
 
3.5. PLAN DE CUENTAS 
 
CONCEPTO 
 
El plan de cuentas es un detalle de cuentas indispensables, donde se le asigna un nombre a 
cada uno de los bienes y valores para registrar dentro de la contabilidad el proceso 
transaccional diario que se generan dentro de una organización. 
 
Este listado de cuentas forma parte de un sistema contable, para ser usado debe ser 
codificado; es decir que se asigna un símbolo pudiendo ser una letra y/o en la mayoría de los 
casos son números, o una combinación de los dos, a cada detalle del plan de cuentas. 
 
El plan de cuentas sirve para diseñar la estructura básica del sistema contable a utilizarse en la 
empresa, el mismo que facilita el registro contable y la elaboración de libros e informes 
financieros. 
 
Para elaborar un plan de cuentas se debe tener en cuenta el tipo de organización al que se 
desea aplicar el sistema contable - financiero, debiendo utilizar terminología clara, partiendo 
desde lo general a lo particular, utilizando grupos de cuentas y continuando hasta obtener el 
reconocimiento individual de la cuenta de transacción sin generalizar demasiado las cuentas. 
La estructura y dimensión del plan de cuentas será adaptado según el tamaño, tipo o economía 
que tenga la organización; para el caso de la propuesta del sistema contable-financiero de la 
Granja Avícola “Santa Catalina”, la comercialización de pollos se debe plantear las cuentas 
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básicas pero de una manera que abarque todos las situaciones operacionales, sin dejar ningún 
aspecto fuera de la estructura del plan de cuentas. 
 
Un plan de cuentas debe ser flexible y dar la posibilidad de adaptabilidad con respecto al 
crecimiento y desarrollo de la organización, es decir, ser susceptible a cambios de escenarios 
tanto internos como externos, tales como leyes, normas, reglamentos y demás normatividad 
emitidas por entes de carácter público y/o privado. 
 
El plan de cuentas es el medio para obtener información contable-financiera de la 
organización, al momento de estructurar el listado de cuentas se debe tomar en cuenta lo 
siguiente: 
 
 Uniformidad; debe presentar un equilibrio dentro de su estructura. 
 Integridad; debe contener las cuentas apropiadas. 
 Sistematicidad; debe sujetarse a un orden adecuado. 
 Flexibilidad; debe consentir el poder incluir nuevas cuentas cuando se requieran. 
 Terminología; debe emplearse términos claros al momento de enlistar las cuentas. 
 
Métodos de Codificación del Plan de Cuentas 
 
Hay una gran variedad de métodos para codificar las cuentas dentro de la lista del plan de 
cuentas; dentro de estos métodos tenemos: 
 
 Serial Simple.- Se ordena y se establece un número a las referencias a ser codificadas 
de una forma ordenada; es decir va desde el número uno en adelante. 
 Serial Doble.- Se denomina doble por anteponer dos números a las cuentas a ser 
codificadas; es decir se antepone el cero a el número uno en adelante. 
 Decimal Punteado.- Mediante este método se clasifica en niveles las referencias a 
codificarse. 
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Ejemplo: 
Grupo             Subgrupo         Cuenta         Subcuenta 
1                      1.01                   1.01.01          1.01.01.01 
                        1.02                   1.02.01          1.02.01.01 
                        1.03                   1.03.01          1.03.01.01 
Para codificar el plan de cuentas propuesto se utilizará números agrupando las cuentas de 
acuerdo a los términos de la situación financiera económica y potencial. 
 
Situación Financiera 
 Activo 
 Pasivo 
 Patrimonio 
 
Situación Económica 
 Ingresos (cuentas de resultados acreedoras) 
 Gastos (cuentas de resultados deudoras) 
 
Posteriormente de detallan en subgrupos de acuerdo a la división racional, bajo el criterio de 
uso de general aceptación: 
 
El activo va de acuerdo al criterio de liquidez: 
 Activo corriente 
 Activo fijo o propiedad planta y equipo 
 
El pasivo irá bajo el criterio de eventualidad: 
 Pasivo corriente o corto plazo 
 Pasivo a largo plazo o no corriente 
 Pasivo diferido 
 Otros pasivos 
 
El patrimonio irá bajo el criterio origen e inmovilidad: 
 Capital 
 Reservas 
 Resultados 
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Los ingresos se desagregan de acuerdo al origen transaccional: 
 Operacionales 
 No Operacionales 
 
Los gastos se desagregan igual que los ingresos: 
 Operacionales 
 No operacionales 
 
Para la codificación del detalle del Plan de Cuentas de la Granja Avícola “Santa Catalina”, se 
utilizará el método de codificación decimal punteado porque nos brindará las siguientes 
ventajas: 
 
 Será flexible al momento que necesitemos agregar nuevas cuentas. 
 Permitirá una preparación y presentación adecuada de los diferentes estados 
financieros. 
 Se convertirá en la columna vertebral del Sistema Contable-Financiero propuesto para 
la Granja Avícola “Santa Catalina”. 
 
Para hacer buen uso del plan de cuentas es necesario integrarlo con su respectivo manual; es 
decir plantea de forma puntual como debe usarse cada cuenta que conforma el listado de 
cuentas. 
 
A continuación se presenta el Plan de Cuentas Propuesto para la Granja Avícola Santa 
Catalina: 
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PLAN DE CUENTAS GRANJA AVÍCOLA "SANTA CATALINA" 
      
      CÓDIGO CUENTAS 
   
      1. ACTIVO 
    1.1. ACTIVO CORRIENTE 
   1.1.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
   1.1.1.01. Caja  
    1.1.2. Banco 
    1.1.2.01. Pichincha  Cte. 05655424-8 
   1.1.3. Inversiones 
    1.1.4. Cuentas por Cobrar 
   1.1.4.01. Clientes-Pronaca 
   1.1.4.02. Provisión Cuentas Incobrables 
   1.1.4.03. Otras Cuentas por Cobrar 
   1.1.5. Documentos por Cobrar 
   1.1.6. Inventario de Mercadería 
   1.1.7. Impuestos Anticipados 
   1.1.7.01 Anticipo Retenciones Impuesto Renta 
   1.1.7.02 Impuesto a la Renta Pagado por Anticipado 
  1.1.7.03 IVA Retenido 
    1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 
   1.2.1. Terreno 
    1.2.2. Edificios 
    1.2.3. Construcciones 
    1.2.4. Maquinarias y Equipos 
   1.2.5. Muebles y Enseres 
   1.2.6. Vehículos 
    1.2.7. Equipo Computación   
   1.3. DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
   1.3.1 Dep. Acum. Edificios 
   1.3.2 Dep. Acum. Construcciones 
   1.3.3 Dep. Acum.  Maquinarias y Equipos 
   1.3.4 Dep. Acum.  Muebles y Enseres 
   1.3.5 Dep. Acum.  Vehículo 
   1.3.6 Dep. Acum.  Equipo Computación   
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      2. PASIVO 
    2.1. PASIVO CORRIENTE 
   2.1.1. Cuentas por Pagar 
   2.1.1.01. Pronaca  
    2.1.2. Obligaciones Patronales por Pagar 
   2.1.2.1. Remuneraciones por Pagar 
   2.1.2.2. IESS por Pagar 
    2.1.2.2.01. Aporte Personal por Pagar 
   2.1.2.2.02. Aporte Patronal por Pagar 
   2.1.2.2.03. 15% Participación Trabajadores por Pagar  
  2.1.2.2.04. 25% Impuesto a la Renta por Pagar 
   2.1.3. Provisiones Sociales por Pagar 
   2.1.3.1. Décimo Tercer Sueldo por Pagar 
   2.1.3.2. Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 
   2.1.3.3. Vacaciones por Pagar 
   2.1.3.4. Fondos de Reserva por Pagar 
   2.1.4. Impuestos por Pagar 
   2.1.4.1. 1% Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 
  2.1.4.2. 2% Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 
  2.1.4.3. 8% Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 
  2.1.4.4. 10% Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta 
  2.1.4.5. 25% Impuesto a la Renta 
   2.1.4.6. 30% IVA Retenido 
   2.1.4.7. 70% IVA Retenido 
   2.1.4.8. 100% IVA Retenido 
   2.2. PASIVO NO CORRIENTE 
   2.2.1. Documentos por Pagar Largo Plazo 
   
2.2.1.01 
Obligaciones con Instituciones 
Financieras 
   
      3. PATRIMONIO 
   3.1. Capital  
    3.2. Reservas 
    3.2.1. Reserva Legal 
    3.2.2. Aportes para Futuras Capitalizaciones 
   3.3. Resultados 
    3.3.1. Resultados del Ejercicio 
   3.3.1.01. Utilidad del Ejercicio 
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3.3.1.02. Pérdida del Ejercicio 
   3.4 Resumen de Rentas y Gastos 
   
      4. INGRESOS 
    4.1. Ingresos Operacionales 
   
4.1.1. 
Venta Pollos 
BB 
    4.1.2. Venta Balanceado 
   4.2. Ingresos No Operacionales 
   4.2.1. Intereses Ganados 
   4.3. Utilidad Bruta en Ventas 
   
      5. EGRESOS 
    5.1. COSTOS  OPERACIONALES 
   5.1.1. Mano de Obra Directa 
   5.1.1.01. Sueldos Galponeros 
   5.1.1.02. Décimo Tercer Sueldo 
   5.1.1.03. Décimo Cuarto Sueldo 
   
5.1.1.04. 
Aporte 
Patronal  
    5.1.1.05. Fondos de Reserva 
   5.1.1.06. Vacaciones 
    5.1.2. Mano de Obra Indirecta 
   5.1.2.01. Recolección de pollos BB 
   
5.1.3 
Materia 
Prima 
    5.1.3.01. Pollos BB 
    5.1.3.02. Balanceados 
    5.1.3.03. Medicamentos y Vacunas 
   5.1.3.04. Insumos Avícolas 
   5.1.3.05. Mortalidad Pollos BB 
   5.1.4. Costos Indirectos de Producción 
   
5.1.4.01. 
Energía 
Eléctrica 
    5.1.4.02. Telefonía 
    5.1.4.03. Ropa de Trabajo  
   5.1.4.04. Refrigerios  
    5.1.4.05. Combustibles 
    5.1.4.06. Lubricantes 
    5.1.4.07. Suministros y Materiales 
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5.1.4.08. Repuestos y Herramientas 
   5.1.4.09. Impuestos, Tasas y Contribuciones 
   5.1.4.10. Gasto IVA 
    5.1.4.11. Gasto Depreciación Construcciones 
   
5.1.4.12. 
Gasto Depreciación Maquinaria y 
Equipos 
   5.1.5. Costo de Ventas 
   
      5.2. Gastos Administrativos 
   5.2.1. Sueldos y Salarios 
   
5.2.2 
Aporte 
Personal 
    
5.2.3 
Aporte 
Patronal 
    5.2.4 Décimo Tercer Sueldo  
   5.2.5 Décimo Cuarto Sueldo  
   5.2.6 Vacaciones  
    5.2.7 Fondos de Reserva  
   5.2.8 Honorarios Profesionales  
   
5.2.9 
Energía  
Eléctrica 
    5.2.10 Telefonía 
    5.2.11 Servicios Ocacionales 
   5.2.12 Impuestos, Tasas y Contribuciones 
   5.2.13 Servicios de Seguridad 
   5.2.14 Servicio de Internet   
   
5.2.15 
Utiles de 
Oficina 
    5.2.16 Suministros y Materiales 
   5.2.17 Repuestos y Herramientas 
   5.2.18 Combustibles 
    5.2.19 Lubricantes 
    5.2.20 Gasto Depreciación Edificios 
   5.2.21 Gasto Depreciación Vehículo 
   5.2.22 Gasto Depreciación Muebles y Enseres 
   5.2.23 Gasto Depreciación Equipo de Computación 
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3.5.1.  INSTRUCTIVO AL PLAN DE CUENTAS 
 
El instructivo al plan de cuentas es la explicación de cómo serán utilizadas cada una de las 
cuentas que conforman el plan de cuentas de la Granja Avícola “Santa Catalina”, durante los 
registros de las diferentes operaciones que se llevan a diario. 
 
CUENTA: CAJA   
Pertenece al activo corriente; tiene saldo deudor. 
Es el dinero en efectivo o sus equivalentes y que dispone la empresa. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando los 
valores económicos ingresan a la empresa; 
estos pueden ser por concepto de ventas, 
intereses ganados, entre otros. 
Se registra en el haber o se acredita cuando 
los valores económicos se desembolsan 
desde la empresa; estos pueden ser por 
concepto de compras, pago de sueldos, entre 
otros. 
 
CUENTA: BANCO   
Pertenece al activo corriente; tiene saldo deudor. 
Es el dinero en efectivo o sus equivalentes, que mantiene la empresa en las instituciones 
financieras, y que puede disponer la empresa a través de cheques o transferencias bancarias. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando se 
realizan depósitos en las cuentas corrientes, 
transferencias bancarias, y notas de crédito 
que emite la institución financiera. 
Se registra en el haber o se acredita cuando 
se gira cheques, transferencias bancarias, y 
por las notas de débito. 
 
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR 
Pertenece al activo corriente; tiene saldo deudor. 
Es el dinero que se tiene por cobrar a favor de la empresa, sin documentación de respaldo. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando los 
valores económicos existen por créditos 
personales concedidos sin respaldo de 
documentos. 
Se registra en el haber o se acredita cuando 
los valores económicos por los créditos 
personales concedidos son cancelados 
totalmente o una parte de ellos. 
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CUENTA: DOCUMENTOS POR COBRAR 
Pertenece al activo corriente; tiene saldo deudor. 
Es el dinero que se tiene que cobrar a favor de la empresa y que si tiene documentación de 
respaldo. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando 
los valores económicos existen por los 
créditos concedidos con respaldo de 
documentos; estos pueden ser cheques, 
letras de cambio. 
Se registra en el haber o se acredita cuando 
los valores económicos por los créditos 
personales concedidos son cancelados 
totalmente o una parte de ellos. 
 
 
 
CUENTA: PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 
Pertenece al activo corriente; tiene saldo acreedor. 
Es una asignación económica que se da a las cuentas por cobrar, cuando sus deudores no 
han podido cumplir con esta obligación. 
Se debe resaltar que La Ley de Régimen Tributario Interno, determina que se debe 
provisionar el 1% anual sobre aquellos saldos de las cuentas que no se han podido 
recaudar. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando 
existe exceso en las provisiones que han 
sido realizadas. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
registra el valor de la provisión. 
 
 
CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍA  
Pertenece al activo corriente; tiene saldo deudor. 
Es la mercadería que se tiene en stock y que está disponible para la venta. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando 
compramos mercadería. 
Se registra en el haber o se acredita cuando 
los se realizan devoluciones o ventas de 
mercadería. 
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CUENTA: IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO   
Pertenece al activo corriente; tiene saldo deudor. 
Es el crédito tributario con el que cuenta la empresa, ya sea por las Retenciones del IVA o de 
las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando nos 
realizan Retenciones en la Fuente del IVA o 
del Impuesto a la Renta por las ventas 
realizadas. 
Se registra en el haber o se acredita cuando 
utilizamos el crédito tributario existente por 
las Retenciones en la Fuente del IVA o del 
Impuesto a la Renta al momento que 
realizamos la liquidación y declaración de 
impuestos. 
 
 
CUENTA: TERRENOS 
Pertenece al activo  no corriente; tiene saldo deudor. 
Es costo de la propiedad adquirida por la empresa. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando se 
adquiere el terreno como parte de la 
empresa. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
vende el terreno que es parte de la empresa. 
 
 
CUENTA: EDIFICIO  
Pertenece al activo  no corriente; tiene saldo deudor. 
Es el costo que representa a las construcciones que son de propiedad de la empresa. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita por el 
precio de costo de las construcciones que se 
realizan, adecuaciones o por la adquisición 
de construcciones ya existentes. 
Se registra en el haber o se acredita cuando la 
empresa vende las construcciones que son de 
su propiedad exceptuando el terreno. 
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CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPOS 
Pertenece al activo no corriente; tiene saldo deudor. 
Es el costo que representa por la adquisición de maquinarias y equipos que son de 
propiedad de la empresa. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita por el 
precio de costo de las maquinarias y 
equipos sus respectivas adecuaciones. 
Se registra en el haber o se acredita cuando la 
empresa vende las maquinarias y equipos o se 
dan de baja. 
 
 
CUENTA: MUEBLES Y ENSERES 
Pertenece al activo no corriente; tiene saldo deudor. 
Es el costo que representa por la adquisición de muebles y enseres que son de propiedad de 
la empresa. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita por el 
precio de costo de las muebles y enseres 
adquiridos por la empresa. 
Se registra en el haber o se acredita cuando la 
empresa vende los muebles y enseres o se dan 
de baja. 
 
 
CUENTA: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
Pertenece al activo no corriente; tiene saldo deudor. 
Es el costo que representa por la adquisición de computadores, impresoras, copiadoras, 
escáner, software que son de propiedad de la empresa. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita por el 
precio de costo de las computadores, 
impresoras, copiadoras, escáner, software 
adquiridos por la empresa. 
Se registra en el haber o se acredita cuando la 
empresa vende los computadores, impresoras, 
copiadoras, escáner, software o se dan de 
baja. 
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CUENTA: VEHÍCULOS 
Pertenece al activo no corriente; tiene saldo deudor. 
Es el costo que representa por la adquisición de vehículos que son de propiedad de la 
empresa. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita por el 
precio de costo de los vehículos adquiridos 
por la empresa. 
Se registra en el haber o se acredita cuando la 
empresa vende los vehículos o se dan de baja. 
 
 
CUENTA: EQUIPO DE OFICINA 
Pertenece al activo no corriente; tiene saldo deudor. 
Es el costo que representa por la adquisición de equipo de oficina que son de propiedad de la 
empresa. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita por el 
precio de costo de los equipos de oficina 
adquiridos por la empresa. 
Se registra en el haber o se acredita cuando la 
empresa vende los equipos de oficina o se dan 
de baja. 
 
 
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA   
Pertenece al activo no corriente; tiene saldo acreedor. 
Es el valor económico de las depreciaciones que sufren la propiedad, planta y equipo, por la 
vida útil que cumplen por el deterioro que sufren. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando se 
vende cualquier activo que conforma la 
propiedad, planta y equipo o se da de baja 
cuando está totalmente depreciado. 
Se registra en el haber o se acredita por el 
valor de la depreciación, ya sea `por el 
desgaste y uso de la propiedad, planta y 
equipo. 
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CUENTA: CUENTAS POR PAGAR  
Pertenece al pasivo corriente; tiene saldo acreedor. 
Representa el dinero por créditos concedidos a favor de la empresa, son las obligaciones 
adquiridas sin documentos a un plazo determinado. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando 
se realiza los respectivos pagos o abonos 
parciales a la deuda adquirida. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
adquiere las obligaciones a un plazo 
determinado. 
 
 
 
CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR 
Pertenece al pasivo corriente; tiene saldo acreedor. 
Representa el dinero por créditos concedidos a favor de la empresa, son las obligaciones 
adquiridas con el respaldo de documentos a un plazo determinado. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando 
se realiza los respectivos pagos o abonos 
parciales a la deuda adquirida. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
adquiere las obligaciones a un plazo 
determinado. 
 
 
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 
Pertenece al pasivo corriente; tiene saldo acreedor. 
Es el dinero en efectivo o sus equivalentes y que dispone la empresa. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando 
se determina el pago del valor de los 
sueldos y salarios a los trabajadores. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
establece el valor pagar a los trabajadores en 
el rol de pagos. 
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CUENTA: PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 
Pertenece al pasivo corriente; tiene saldo acreedor. 
Representan los beneficios sociales que tienen derecho los trabajadores, de acuerdo al código 
de trabajo. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando se 
realiza el pago anual o proporcional de los 
beneficios sociales a los trabajadores. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
realiza la respectiva provisión en rol de pagos 
de provisiones sociales de acuerdo a los 
cálculos establecidos, para cada rubro que 
compone los beneficios sociales. 
 
 
CUENTA: IMPUESTOS POR PAGAR 
Pertenece al pasivo corriente; tiene saldo acreedor. 
Representan los impuestos retenidos y recaudados por la empresa de acuerdo a los 
porcentajes establecidos por el SRI. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando se 
liquida y se paga los tributos retenidos y 
recaudados por parte de la empresa. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
realiza la respectiva retención de los tributos 
que se efectúan a terceros.  
 
 
 
CUENTA: DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 
Pertenece al pasivo no corriente; tiene saldo acreedor. 
Representa el dinero por créditos concedidos a favor de la empresa, son las obligaciones 
adquiridas con el respaldo de documentos a un largo plazo. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando se 
realiza los respectivos pagos o abonos 
parciales a la deuda adquirida. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
adquiere las obligaciones a un plazo 
determinado. 
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CUENTA: CAPITAL 
Pertenece al patrimonio; tiene saldo acreedor. 
Representan el aporte del socio o de los socios como el derecho sobre los activos de la 
empresa. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando 
se realizan disminuciones de capital por la 
reintegración a los socios. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
realiza las aportaciones de los socios y cuando 
se dan incrementos de capital. 
 
 
CUENTA: RESERVAS 
Pertenece al patrimonio; tiene saldo acreedor. 
Son los fondos que se reservan para cualquier eventualidad futura y que servirán para 
contrarrestar estas eventualidades. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando 
se realiza la aplicación para la cual fue 
creada la reserva. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
crea las reservas o se incrementan. 
 
 
CUENTA: RESULTADOS 
Pertenece al patrimonio; tiene saldo acreedor. 
Son las utilidades o pérdidas que se dan dentro de un período contable, por la actividad 
desarrollada por la empresa. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando el 
resultado arrojado es una pérdida durante 
el período. 
Se registra en el haber o se acredita cuando el 
resultado obtenido es una ganancia durante el 
período. 
 
 
CUENTA: VENTAS 
Es una cuenta de resultados de ingresos; tiene saldo acreedor. 
Representa las ventas de la producción de la actividad de la empresa, dentro del período 
contable. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando 
se cierra el ejercicio contable. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
realizan las ventas. 
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CUENTA: COSTO DE VENTAS 
Es una cuenta transitoria de resultados. 
Representa el costo real que implica vender la producción. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando 
se vende y se necesita saber el costo de los 
productos vendidos. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
cierra el ejercicio contable. 
 
 
CUENTA: MANO DE OBRA 
Cuenta transitoria de resultados de los costos directos. 
Son los valores que representan por la utilización de trabajadores durante la producción. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando 
se realiza la aplicación del registro del rol 
de pagos o por las obligaciones sociales. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
cierra el período contable. 
 
 
CUENTA: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
Cuenta transitoria de resultados de los costos indirectos. 
Son los valores que representan por la utilización de diferentes suministros y materiales 
utilizados dentro de la producción. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando 
se realiza la aplicación del registro del rol 
de pagos o por las obligaciones sociales. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
cierra el período contable. 
 
 
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Cuenta de resultados, su saldo es deudor. 
Son los valores que representan a la administración de la empresa. 
DEBE HABER 
Se registra en el debe o se debita cuando 
se realizan pagos efectuados por la 
administración por diferentes conceptos. 
Se registra en el haber o se acredita cuando se 
cierra el período contable y los rubros que 
componen los gastos administrativos pasan a 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
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3.6. CICLO CONTABLE 
 
“Constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el origen 
de la transacción (comprobantes o documentos fuente) hasta la presentación de los Estados 
Financieros.”13 
 
El ciclo contable es el período de tiempo en el que se registran todas las transacciones que 
ocurren en una empresa ya sea mensual, trimestral, semestral o anualmente; según las 
características de cada organización. 
 
Los procedimientos del ciclo contable son aquellos pasos que se realizan para mostrar 
finalmente la información financiera y económica de una empresa; sabiendo que una empresa 
de capital está compuesta por socios o accionistas y que sus ingresos provienen de las ventas 
de mercancías o prestaciones de servicios. 
 
El presente diagrama muestra el ciclo contable que se va aplicar en la Granja Avícola “Santa 
Catalina”. 
 
 
 
                                                          
13
BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, 7ma. Edición, pág.31 
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CICLO CONTABLE GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA” 
 
Gráfico Nº6 DIAGRAMA DEL CICLO CONTABLE DE LA GRANJA AVÍCOLA “SANTA CATALINA” 
Fuente: SILVIA ALEXANDRA QUIHUIRI QUISHPE 
 
Documentos 
Fuente 
Estado de 
Situción 
Financiera 
Libro Diario 
Libro Mayor 
(Libro 
Auxiliar) 
Balance de 
Comprobación 
 
Ajustes 
 
 
Estados Financieros 
1. Estado de Situación 
Financiera 
2. Estado de Resultados 
3. Estado de Flujo del 
Efectivo 
4. Estado de Cambios en el 
Patrimonio 
5. Notas a los Estados 
Financieros 
 
GRANJA 
AVÍCOLA 
“SANTA 
CATALINA” 
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3.6.1. DESCRIPCIÓN DEL CICLO CONTABLE 
 
Para empezar a describir el ciclo contable se debe primero reconocer las operaciones.  
 
Documentos Fuente.- Son las pruebas evidentes que se deben revisar y verificar además de 
analizar los documentos que se encuentran inmersos en cada operación realizada; estos deben 
ser archivados cronológicamente. 
 
Estado de Situación Financiera Inicial.- Es el estado que da la pauta para que la empresa de 
inicio a sus actividades; este presenta la composición del activo, pasivo y patrimonio; 
mediante este estado se realiza el primer asiento para dar paso a la apertura de libros. 
 
Libro Diario.- Es un formulario en el cual se registran las transacciones realizadas por las 
diferentes operaciones de la empresa, de una manera ordenada y con el suficiente criterio, 
presentando asientos contables, clasificando las cuentas de ingresos y gastos. 
 
Libro Mayor.- Es un formulario en el cual clasifica valores y se obtiene los saldos de cada una 
de las cuentas utilizadas dentro del ciclo contable. 
 
Balance de Comprobación.- es un formulario en el cual se traslada las cuentas del libro mayor 
con sus respectivos saldos, con el propósito de comprobar la igualdad entre los débitos y 
créditos. 
 
Ajustes.- Son asientos que se realizan para depurar las cuentas y así determinar el valor real 
de los saldos de las cuentas. 
 
Estados Financieros.- Son informes económicos – financieros, que deben ser estructurados 
bajo normas y principios; es el resumen significativo del ciclo contable presentado de una 
manera razonable.  
 
3.6.2. DOCUMENTACIÓN FUENTE 
 
Es el justificante propio o ajeno que da arranque a un asiento contable, estos contienen la 
información necesaria para el registro contable de transacciones u operaciones, cumplen con 
la función de comprobar razonablemente la realidad de dicha operación; la característica 
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principal de este tipo de documentos es que asienta un hecho, y éste es el que registra la 
contabilidad. 
 
Ejemplo:  
 
Una factura implica una compra o venta. 
 
Es decir la documentación fuente es el origen de los registros contables, ya que estos 
respaldan las transacciones que se generan a diario en cualquier organización. 
 
La documentación fuente que se sugiere es la siguiente: 
 Comprobantes de Ingreso 
 Comprobantes de Egreso 
 Comprobantes de Retención 
 Facturas 
 Guías de Remisión 
 Liquidaciones de Compras y/o Servicios 
 Notas de Débito 
 Notas de Crédito 
 Notas de Pedido 
 Planillas  
 Roles de pago 
 Tarjetas Kàrdex 
 
3.6.2.1. Comprobante de Ingreso 
 
Es un documento que se utiliza dentro del proceso contable para registrar las transacciones 
operacionales que han generado ingresos de dinero en efectivo y/o  cheques; sea por la venta 
de productos, comisiones recibidas, intereses recibidos, pago de clientes; o bien sea por 
cualquier concepto que indique ingreso de dinero. 
 
Junto con el comprobante de ingreso, se adjunta otros documentos fuente; como por ejemplo 
la facturas, recibos; entre otros. 
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Sobre la base de lo anterior, es que se hace imprescindible un control efectivo sobre los 
comprobantes  de ingreso, los cuales deben contener a lo menos: 
 Fecha 
 Nombre del cliente o proveedor 
 Cantidades 
 Descripción del producto 
 Nº del comprobante 
 Forma de pago 
 Numero de cheque, nombre del banco  
 El monto recibido o entregado 
 Firma y timbre del funcionario responsable o de la persona  designada por el 
proveedor 
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3.6.2.2. Comprobante de Egreso 
 
Llamado también orden de pago, es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una 
determinada cantidad de dinero por medio de un cheque o la salida de un bien, generalmente, 
en las instituciones se elaboran duplicados, el original para anexar al comprobante diario de 
contabilidad y la copia para el archivo consecutivo. 
 
Es necesario controlar el efectivo y sus equivalentes sobre los comprobantes de egreso, los 
cuales deben contener: 
 
 Fecha 
 Nombre del cliente o proveedor 
 Cantidades 
 Descripción del producto 
 Nº del comprobante 
 Forma de pago 
 Numero de cheque, nombre del banco  
 El monto recibido o entregado 
 Firma y timbre del funcionario responsable o de la persona  designada por el 
proveedor 
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3.6.2.3. Comprobantes de Retención 
 
“Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos 
realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen 
Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el Director 
General del Servicio de Rentas Internas.”14 
 
Es un documento acreditado previamente por el SRI, que dan fe a las transacciones realizadas 
por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de servicios en la cual 
se debe realizar la respectiva retención del Impuesto a la Renta y/o del IVA. 
 
Además los comprobantes de retención sirven para acreditar las retenciones de impuestos 
realizadas por quienes la ley los ha definido como agentes de retención. 
 
“Los comprobantes de retención deberán contener los siguientes requisitos pre impresos: 
 
1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del comprobante de retención, 
otorgado por el Servicio de Rentas Internas. 
 
2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 
3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma completa o en la 
abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente, podrá incluirse el nombre comercial 
o de fantasía, si lo hubiere. 
 
4. Denominación del documento, esto es: “comprobante de retención”. 
 
5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera: 
 
a) Los tres primeros dígitos corresponden al código del establecimiento conforme consta en el 
registro único de contribuyentes; 
b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código asignado por 
el contribuyente a cada punto de emisión, dentro de un mismo establecimiento; y, 
                                                          
14
 Artículo 3. Reglamento De Comprobantes De Venta, Retención y Documentos Complementarios (Decreto No. 
430) 
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c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial de nueve dígitos. Podrá 
omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número secuencial, pero deberán 
completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración. 
 
6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda. 
 
7. Fecha de caducidad, expresada en día, mes y año, según autorización del Servicio de 
Rentas Internas. 
 
8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, denominación o razón 
social y número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, del 
establecimiento gráfico que realizó la impresión. 
 
9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se entregará al sujeto pasivo 
a quien se le efectuó la retención, debiendo constar la indicación “ORIGINAL: SUJETO 
PASIVO RETENIDO”. La copia la conservará el Agente de Retención, debiendo constar la 
identificación “COPIA-AGENTE DE RETENCIÓN”. Se permitirá consignar en todos los 
ejemplares de los comprobantes de retención la leyenda: original - sujeto pasivo 
retenido/copia - Agente de Retención, siempre y cuando el original se diferencie claramente 
de la copia. 
 
10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán imprimir en los 
comprobantes de retención las palabras: "Contribuyente Especial" y el número de la 
resolución con la que fueron calificados como tales. En el caso de contribuyentes especiales 
que a la fecha de su designación tuviesen comprobantes de retención vigentes en inventario, 
podrán imprimir la leyenda de "Contribuyente Especial" y el número de resolución con el cual 
fueron calificados mediante sello o cualquier otra forma de impresión. 
 
Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente Especial”, deberán dar de 
baja todos aquellos comprobantes de retención con la leyenda indicada. 
 
11. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de conformidad con la Ley de 
Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, estén obligadas a llevar 
contabilidad deberán imprimir en los comprobantes de retención la frase: “Obligado a Llevar 
Contabilidad”. En el caso de personas naturales y sucesiones indivisas que al inicio del 
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ejercicio impositivo tuviesen comprobantes de retención vigentes, podrán imprimir la leyenda 
de “Obligado a Llevar Contabilidad” mediante sello o cualquier otra forma de impresión. 
 
Si de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación 
los contribuyentes dejasen de ser obligados a llevar contabilidad, deberán dar de baja todos 
aquellos comprobantes de retención que contengan la leyenda antes indicada.”15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factura 
 
Se la conoce como un comprobante de venta que acredita la transferencia de bienes o la 
prestación de servicios y/o la realización de otras transacciones gravadas con tributos, donde 
los datos que surgen son los más importantes de la operación, a saber: 
 
1. Relativos a la mercadería y/o servicio, 
2. Relativos al precio y  
3. Relativos a la forma de pago. 
 
                                                          
15
 Artículo 39. Reglamento De Comprobantes De Venta, Retención y Documentos Complementarios (Decreto 
No. 430) 
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“Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia de bienes, de la prestación 
de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con impuestos, considerando lo 
siguiente: 
 
a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el adquirente 
tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que utilice la factura como 
sustento de gastos personales; 
 
b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y, 
 
c) Cuando se realicen operaciones de exportación.”16 
 
Las facturas deberán contener los siguientes requisitos: 
 
1. “1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, otorgado por 
el Servicio de Rentas Internas. 
2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 
3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma completa o 
abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente podrá incluirse el nombre 
comercial o de fantasía, si lo hubiere. 
4. Denominación del documento. 
5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera: 
 
a) Los tres primeros dígitos corresponden al número del establecimiento conforme consta 
en el registro único de contribuyentes; 
b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden al código asignado 
por el contribuyente a cada punto de emisión dentro de un mismo establecimiento; y, 
c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial de nueve dígitos. 
 
Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número secuencial, pero deberán 
completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración. 
 
6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda. 
                                                          
16
 Artículo 11. Reglamento De Comprobantes De Venta, Retención y Documentos Complementarios (Decreto 
No. 430) 
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7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según la autorización del 
Servicio de Rentas Internas. 
 
8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, denominación o razón 
social y número de autorización otorgado por el Servicio de Rentas Internas, del 
establecimiento gráfico que realizó la impresión. 
 
9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se entregará al adquirente, 
debiendo constar la indicación “ADQUIRENTE”, “COMPRADOR”, “USUARIO” o 
cualquier leyenda que haga referencia al adquirente. Una copia la conservará el emisor o 
vendedor, debiendo constar la identificación “EMISOR”, “VENDEDOR” o cualquier 
leyenda que haga referencia al emisor. Se permitirá consignar en todos los ejemplares de 
los comprobantes de venta la leyenda: original-adquirente/copia-emisor, siempre y cuando 
el original se diferencie claramente de la copia. 
 
10. Tratándose de facturas que, de conformidad con el Código de Comercio, sean de aquellas 
consideradas como “facturas comerciales negociables”, se emitirán junto con el original, 
una primera y una segunda copia, debiendo constar en el original y en la segunda copia la 
leyenda “no negociable”, toda vez que la primera copia será la única transferible. El 
original será entregado al adquirente y la segunda copia será conservada por el emisor. 
 
11. Para el caso de los comprobantes de venta que permiten sustentar crédito tributario, en las 
copias adicionales a la que corresponda al emisor deberá consignarse, además, la leyenda 
“copia sin derecho a crédito tributario”. Igual leyenda se hará constar en la primera copia 
de las facturas comerciales negociables. 
 
12. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán imprimir en los 
comprobantes de venta las palabras: “Contribuyente Especial” y el número de la 
resolución con la que fueron calificados. En el caso de contribuyentes especiales que a la 
fecha de su designación tuviesen comprobantes de venta vigentes en inventario, podrán 
imprimir la leyenda de “Contribuyente Especial” y el número de resolución con el cual 
fueron calificados mediante sello o cualquier otra forma de impresión. 
 
13. Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente Especial”, deberán 
dar de baja todos aquellos documentos con la leyenda indicada; 
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14. Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simplificado deberán imprimir en los 
comprobantes de venta autorizados para este régimen la leyenda: “Contribuyente RISE o 
Contribuyente Régimen Simplificado”. Si estos contribuyentes, a la fecha de su 
inscripción, mantuviesen otros comprobantes de venta vigentes, deberán darlos de baja 
siguiendo el procedimiento establecido en este reglamento. 
 
15. Si por cualquier motivo fueran excluidos del régimen simplificado, los contribuyentes 
deberán dar de baja todos aquellos documentos autorizados para dicho régimen. 
 
16. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de conformidad con la Ley de 
Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, estén obligadas a llevar 
contabilidad deberán imprimir en los comprobantes de venta la frase: “Obligado a Llevar 
Contabilidad”. En el caso de personas naturales y sucesiones indivisas que al inicio del 
ejercicio impositivo tuviesen comprobantes de venta vigentes, podrán imprimir la leyenda 
de “Obligado a Llevar Contabilidad” mediante sello o cualquier otra forma de impresión. 
 
17. Si de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de 
aplicación los contribuyentes dejasen de ser obligados a llevar contabilidad, deberán dar 
de baja todos aquellos documentos que contengan la leyenda antes indicada.”17 
 
3.6.2.4. Liquidaciones de Compras y/o Servicios 
 
“Las liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y entregarán 
por los sujetos pasivos, en las siguientes adquisiciones: 
 
a. De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas naturales no residentes 
en el país, en los términos de la Ley de Régimen Tributario Interno, las que serán 
identificadas con sus nombres, apellidos y número de documento de identidad; 
 
b. De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por sociedades extranjeras que no 
posean domicilio ni establecimiento permanente en el país, las que serán identificadas con 
su nombre o razón social;  
 
 
                                                          
17
 Artículo 18. Reglamento De Comprobantes De Venta, Retención y Documentos Complementarios (Decreto 
No. 430) 
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c. De bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, 
ni inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que por su nivel cultural o 
rusticidad no se encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta; 
 
d. De bienes muebles y servicios realizadas para el sujeto pasivo por uno de sus empleados 
en relación de dependencia, con comprobantes de venta a nombre del empleado. En este 
caso la liquidación se emitirá a nombre del empleado, sin que estos valores constituyan 
ingresos gravados para el mismo ni se realicen retenciones del impuesto a la renta ni de 
IVA; y, 
 
e. De servicios prestados por quienes han sido elegidos como miembros de cuerpos 
colegiados de elección popular en entidades del sector público, exclusivamente en 
ejercicio de su función pública en el respectivo cuerpo colegiado y que no posean Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) activo. 
 
Con excepción de lo previsto en la letra d) del presente artículo, para que la liquidación de 
compras de bienes y prestación de servicios, den lugar al crédito tributario y sustente costos y 
gastos, deberá efectuarse la retención de la totalidad del impuesto al valor agregado y el 
porcentaje respectivo del impuesto a la renta, declararse y pagarse dichos valores, en la forma 
y plazos establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno. 
 
Las personas naturales y las sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, deberán 
actuar como agentes de retención en los términos establecidos en el inciso anterior, cuando 
emitan liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios. 
 
El Director General del Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, podrá establecer 
límites a la emisión de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios a las que 
hace referencia este artículo, tales como montos máximos por transacción y por proveedor, 
tipos de bienes y servicios, número de transacciones por período, entre otros. 
Las liquidaciones de compra emitidas a contribuyentes que se encuentren inscritos en el 
Registro Único de Contribuyentes (RUC) a la fecha de la transacción, no servirán para 
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sustentar crédito tributario y costos y/o gastos para efectos de impuesto a la renta e impuesto 
al valor agregado.”18 
 
 
 
Notas de Débito 
 
“Las notas de débito se emitirán para el cobro de intereses de mora y para recuperar costos y 
gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante de venta. 
 
Las notas de débito deberán consignar la denominación, serie y número de los comprobantes 
de venta a los cuales se refieren. 
 
Las facturas que tengan el carácter de “comercial negociables”, a las que se refiere el Código 
de Comercio y en efecto sean negociadas no podrán ser modificadas con notas de débito.”19 
                                                          
18 Artículo 13. Reglamento De Comprobantes De Venta, Retención y Documentos Complementarios (Decreto 
No. 430) 
19 Artículo 16. Reglamento De Comprobantes De Venta, Retención y Documentos Complementarios (Decreto 
No. 430) 
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3.6.2.5. Notas de Crédito 
 
“Las notas de crédito son documentos que se emitirán para anular operaciones, aceptar 
devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. 
 
Las notas de crédito deberán consignar la denominación, serie y número de los comprobantes 
de venta a los cuales se refieren. 
 
El adquirente o quien a su nombre reciba la nota de crédito, deberá consignar en su original y 
copia, el nombre del adquirente, su número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de 
ciudadanía o pasaporte y fecha de recepción. 
 
Las facturas que tengan el carácter de “comercial negociables”, a las que se refiere el Código 
de Comercio y que en efecto sean negociadas, no podrán ser modificadas con notas de 
crédito.”20 
 
                                                          
20 Artículo 15. Reglamento De Comprobantes De Venta, Retención y Documentos Complementarios (Decreto 
No. 430) 
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PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA, 
RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
1 año Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias. 
3 meses 
Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este permiso se 
otorga una sola vez, hasta que el contribuyente regularice su situación. 
Sin autorización 
Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y no ha cumplido 
con sus obligaciones tributarias pendientes; o no se le ubica en el 
domicilio declarado; o su RUC se encuentra cancelado. 
Tabla Nº8 PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 
Fuente: SILVIA ALEXANDRA QUIHUIRÍ QUISHPE  
 
3.6.2.6. Notas de Pedido 
 
Es el documento que utilizan las casas comerciales para que a través de él los clientes 
soliciten las mercaderías deseadas. Se extiende por duplicado o triplicado, el original queda 
para la empresa proveedora y la copia se entrega al cliente para que pueda controlar su 
pedido.  
 
En este documento se indica la cantidad, calidad, precio unitario y condiciones en que se 
solicita las mercaderías en calidad de compra 
 
El rayado de la nota de pedido no es uniforme, depende de cada empresa o de las necesidades 
que tienen las mismas, sin embargo el rayado tradicional tiene las siguientes partes: 
 
 Membrete (Nombre o razón social de la empresa seguida de dirección y teléfono) 
 Numeración correlativa 
 Lugar y fecha en que se hace el pedido 
 Nombre o razón social del cliente 
 Dirección del cliente 
 Condiciones del pedido 
 Cantidad (indicando si es docenas, piezas, millares, etc.) 
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 Clase, calidad o tipo de artículo o mercancía 
 Precio unitario de la mercancía 
 Firma del solicitante o empresa que hace el pedido 
 
 
 
3.6.2.7. Planillas  
 
“Todo trabajador que presta servicios para un empleador sea público o privado, debe ser 
afiliado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde el primer día de labores 
sin importar la forma de contrato adoptada o la periodicidad con la que recibe su 
remuneración. Artículo 73 de la Ley de Seguridad Social) 
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Los aportes personales se pagan al IESS por la totalidad de la remuneración percibida que en 
ningún caso puede ser inferior a los mínimos sectoriales vigentes para cada rama de actividad 
económica.”21 
 
“El empleador debe remitir al IESS los aportes y descuentos que el instituto ordene, dentro de 
los 15 días posteriores al mes trabajado, esto es, los aportes personales y los de sus 
trabajadores.  
 
Las planillas en el IESS como lo son las Normales, Préstamos y de Ajustes se deben generar 
para ser canceladas (ya sea por ventanilla con 24 horas de anticipación o para ser debitadas de 
una cuenta de la empresa, con 48 horas de anticipación).  Éstas se generan entre los primeros 
5 días de cada mes y son a mes vencido. 
 
Pasos para generar planillas  
 
 De la lista de opciones que se encuentran en IESS EN LÍNEA, escogemos la opción 
“Nuev0 Sistema de Empleadores”. 
 Usuario (número de cedula del Representante Legal) y Clave (otorgada por el IESS) 
 Menú Recaudación 
 Generación de comprobantes de aporte 
 Se visualizan las todas las planillas que estén pendientes de generar, se debe generar 
una por una. 
 Generación de comprobantes Fondos 
 Se visualizan las todas las planillas que estén pendientes de generar, se debe generar 
una por una. 
 Clic en generar 
 Imprimir el comprobante 
 
Con el comprobante de pago se puede cancelar la planilla de dos maneras: 
 
Después de 24 horas acudiendo a las ventanillas del IESS o agencias de servipagos esperar, si 
fuere el caso, a que el Banco debite los fondos directamente de la cuenta. 
                                                          
21
 Artículo 73. Ley de Seguridad Social 
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Para constancia del pago en la primera opción tendremos el recibo del banco y en la segunda 
se debe de ingresar después del débito bancario, a la página del IESS e imprimir un nuevo 
comprobante, este tendrá ahora la palabra cancelado.”22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
22Iess.www.iess.gob.ec 
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3.6.2.8. Requisición de Materiales 
 
Es un documento  mediante el cual se respaldan la entrega de materiales que se encuentran 
almacenados en la bodega y que son requeridos acorde a las necesidades de la producción. 
Además constituyen una forma de control interno del stock de los productos que se 
encuentran en bodega. 
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3.6.2.9. Rol de pagos 
 
Es un documento que realizan las empresas para determinar los pagos por concepto de 
sueldos a sus empleados; en el cual se detalla los ingresos y los descuentos. 
 
Constituyéndose un respaldo del desembolso de dinero que se debe realizar al final del mes, 
por el concepto de las remuneraciones recibidas por los empleados. 
 
Se encuentra constituido de la siguiente manera: 
 
1.- Ingresos 
 
Los ingresos se encuentran compuestos por el sueldo base, horas extras, comisiones, 
bonificaciones. 
 
 Sueldo Base: constituye la remuneración mensual que percibe el empleado por 
aplicación de la ley, o por acuerdo entre las partes (empleador y empleado). 
 Comisiones: se determina al porcentaje que recibe el empleado por el volumen de las 
ventas realizadas. 
 Bonificaciones: son importes que determina la empresa por aniversarios, premios. 
 Horas Extras: es un ingreso que reciben los empleados por horas adicionales de 
trabajo de acuerdo a la jornada. 
 
2.- Descuentos 
 
Los descuentos se constituyen por los aportes al IESS, cuotas de préstamos quirografarios, 
anticipo de sueldos, comisariato, retenciones judiciales, impuesto a la renta. 
 
 Aportes al IESS: se refiere al aporte que se realiza al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social y su aporte es del 9,35%. Este valor se calcula del total de ingresos 
(sueldo base + horas extras + comisiones + bonos) 
 Préstamos quirografarios: se descuenta las planillas que envía el IESS a las 
empresas para el descuento de los empleados que tengan obligaciones con esa 
institución. 
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 Anticipos de sueldo: son valores que se les entrega a los empleados como son las 
quincenas y deben constar en el rol de fin de mes. 
 Comisariato: son los descuentos por el consumo de alimentos y de igual forma se le 
debe descontar el consumo mensual. 
 Retenciones Judiciales: son los rubros a descontar por orden de un Juez (por ejemplo 
para el cuidado de un hijo). 
 Impuesto a la renta: Es el valor que se debe descontar en el rol al empleado que haya 
llegado a la base desgravada. Estos valores los emite el Servicio de Rentas Internas.  
 
3.6.2.10. Tarjetas Kardex 
 
Es un documento en forma de tarjeta mediante el cual se controla las cantidades de existencia 
de diferentes artículos dentro de una empresa, ya que se lleva un registro de las diferentes 
entradas y salidas; siendo de esta manera un auxiliar importante de la cuenta de Inventarios. 
Se encuentra constituida de las siguientes partes: 
 
 Encabezamiento: 
 
1. Nombre del artículo y/o producto para identificar el inventario. 
2. Método de valoración a ser utilizado para el manejo del inventario. 
3. Unidad de medida, mediante el cual se identifica al artículo y/o producto. 
4. Código, es el identificador numérico para un mejor manejo del inventario. 
 Entradas: se registra la cantidad y el costo total de los artículos adquiridos y las 
devoluciones en compras. Dentro de esta columna se revela el valor total de las 
mercaderías acumuladas durante el periodo. 
 Salidas: se registra la cantidad y el costo de la mercadería vendida, las devoluciones 
en ventas. Dentro de esta columna se determina el costo total de la mercadería vendida 
durante el periodo. 
 Saldos: dentro de esta columna se registra la cantidad y el costo de la mercadería en 
existencia. 
 
Las columnas de entradas, salidas y saldos constan de: 
 
a. Cantidad: es el número de unidades adquiridas, vendidas y/o existentes dentro del 
inventario. 
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b. Costo unitario: se registra el valor de costo por unidad de la mercadería. 
c. Costo Total: es el valor que se obtiene de multiplicar el costo por unidad de la 
mercadería por las unidades de mercadería existente. 
 
 
Cabe resaltar que existen diferentes métodos de valoración del inventario, que se aplican en 
las tarjetas kàrdex, y cada uno tiene un manejo y forma de registro único; tenemos los 
siguientes: 
 
Método PEPS o FIFO.- Utiliza la siguiente regla, primera mercadería en entrar es primera en 
salir; es decir lo primero que se compra es la primero que se vende. 
 
Método UEPS o LIFO.- Este método se basa en lo siguiente; la última mercadería que se 
compra es la primera mercadería que se vende. 
 
Método por promedio ponderado.- Este método se basa en determinar el costo de las 
unidades mediante, total saldo anterior más total de última compra, dividido para el total de 
las unidades existentes. 
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3.6.3. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
 
Se utiliza dentro de la empresa al momento de iniciar las operaciones con los valores que se 
tiene en el activo, pasivo y patrimonio; con la información que nos proporciona el Estado de 
Situación Inicial formamos la apertura de los libros contables, este es el paso que da lugar a 
que origine la Jornalización. 
 
Hay dos formas de presentar: 
1. En forma de T u Horizontal 
2. En forma de Reporte o Vertical 
 
El formato que va ser utilizado por la Granja Avícola “Santa Catalina”, se va utilizar la forma 
de reporte o vertical. 
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3.6.4. JORNALIZACIÓN  
 
La Jornalización consiste en registrar las transacciones operacionales de la empresa de manera 
ordenada, es decir de la forma en que se van dando. 
 
Para lograr plasmar la Jornalización necesitamos del Libro Diario. 
 
3.6.4.1. LIBRO DIARIO  
 
Es el principal Libro dentro del proceso contable; dentro de este se reconoce las transacciones 
operacionales de forma gradual, el registro se realiza mediante asientos contables. 
 
3.2.3.1.1 ASIENTOS CONTABLES 
 
Los asientos contables registran cada transacción operacional en cuentas deudoras que reciben 
valores y a su vez en cuentas acreedoras que entregan valores, se debe aplicar el principio de 
la Partida Doble “no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor” 
 
Los asientos contables contienen: 
 
1. Fecha 
2. Cuenta o cuentas deudoras 
3. Cuenta o cuentas acreedoras 
4. Explicación del asiento  
5. Comprobante que da origen a la Jornalización 
 
Los asientos contables se clasifican en: 
 
a. Asientos Simples.- Son los que contienen una cuenta deudora y otra cuenta acreedora. 
b. Asientos Compuestos.- Son los que contienen de dos o más cuentas deudoras y de 
dos o más cuentas acreedoras. 
c. Asientos Mixtos.- Son los que contienen de una cuenta deudora y de dos o más 
cuentas acreedoras o viceversa. 
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Para la aplicación de la Jornalización dentro de la Granja Avícola Santa Catalina se va tomar 
el siguiente formato de Libro Diario: 
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3.6.5.  MAYORIZACIÓN 
 
Consiste en trasladar los valores jornalizados en el libro diario; al debe y el haber de las 
cuentas del libro mayor, este proceso se denomina Mayorización. 
 
3.6.5.1. LIBRO MAYOR  
 
En este libro se registra en forma clasificada y ordenada cuenta por cuenta de todos los 
asientos jornalizados en el libro diario; todos los valores que se encuentran en el debe al igual 
que en el haber pasan al respectivo debe y haber de una cuenta de mayor. 
 
El libro mayor contendrá las cuentas del plan de cuentas. 
 
El formato que se va sugerir a la Granja Avícola Santa Catalina es el siguiente: 
 
 
3.6.6. BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 
En el balance de comprobación nos permite de manera resumida obtener y verificar la 
información contenida en los registros del libro diario y libro mayor; como su nombre lo 
indica comprueba la exactitud de las transacciones operacionales jornalizadas, demostrando 
igualdad entre el debe y el haber. 
 
Para plasmar la igual numérica dentro de la Granja Avícola Santa Catalina, se propone el 
siguiente formato: 
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3.6.7. AJUSTES 
 
Los ajustes contables son indispensables para que las cuentas reflejen su saldo verdadero y 
permitan de mejor manera la elaboración de los Estados Financieros; estos se realizan al 
finalizar el ejercicio contable; y al igual que las transacciones operacionales se registran en el 
libro diario y se mayorizan. 
 
Los ajustes que se presentan con mayor frecuencia son: 
 
 Acumulados 
 Diferidos 
 Depreciaciones 
 Amortizaciones 
 Consumos 
 Provisiones 
 Regulaciones 
 Otros Ajustes 
 
3.7. ESTADOS FINANCIEROS 
 
“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un período contable, con el objeto de 
proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa. Esta 
información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la 
empresa.”23 
 
Los Estados Financieros son los siguientes: 
 
1. Estado de Resultados, Estado de Situación Económica o Estado de Pérdidas y 
Ganancias. 
2. Estado de Situación Financiera o Balance General. 
3. Estado de Flujo de Efectivo. 
4. Estado de Cambios en el Patrimonio. 
 
                                                          
23
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, 7ma. Edición, pág.189 
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El objetivo de presentar los Informes Financieros es proporcionar información que sea útil 
para tomar decisiones de inversión y financiamiento. 
 
 La información presentada debe ser pertinente, confiable y comparable. 
 La información pertinente permite tomar decisiones a tiempo y evaluar el desempeño 
pasado. 
 La información confiable, se refiere a que lo que se está presentando se encuentra libre 
de errores importantes y libres del perjuicio de un punto de vista particular. 
 La información comparable, permite realizar una comparación entre períodos, para 
determinar estrategias que mejoren el éxito del negocio a través del tiempo. 
 Cabe resaltar que las características de la información se combinan. 
 
3.8. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 
 
Es un informe financiero que presenta de forma resumida, ordenada, clasificada y 
razonablemente las cuentas que forman parte del activo, pasivo y patrimonio al finalizar un 
ejercicio económico.  
 En este estado se presenta la ecuación contable está compuesta de la siguiente manera: 
 
ECUACIÓN CONTABLE 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ECUACIÓN CONTABLE: 
 
 ACTIVO: Es la propiedad que posee la empresa sobre el efectivo y sus 
equivalentes, la propiedad, planta y equipo. 
 PASIVO: Son las obligaciones adquiridas por la empresa que se ha 
comprometido a pagar en un corto o largo plazo de tiempo. 
 CAPITAL: Son las aportaciones que realizan los socios para crear la empresa. 
 
  
ACTIVO = PASIVO 
 
CAPITAL 
 
+ 
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3.9. FORMATO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 Encabezado; refleja los datos generales de la empresa 
 Contenido; muestra la ecuación contable 
 Firmas de Responsabilidad; son las firmas que respaldan la presentación del 
informe financiero. 
 
3.10. ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 
 
Denominado también como Estado de Situación Económica, Estado de Rentas y Gastos; se 
elabora al finalizar el período contable con el objeto de determinar la situación económica de 
la empresa. 
Reflejando la conducta que han tenido los ingresos y gastos, para determinar la respectiva 
utilidad o pérdida dentro del período contable y ayudando a tener una visión clara de la 
capacidad que tiene la empresa para generar su liquidez. 
 
3.11. FORMATO DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
 Encabezado; refleja los datos generales de la empresa. 
 Contenido; muestra los ingresos y gastos. 
 Firmas de Responsabilidad; son las firmas que respaldan la presentación del 
informe financiero. 
 
3.12. ESTADO FLUJO DE EFECTIVO 
 
Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o período contable 
para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa. 
Se convierte en una herramienta clave de la contabilidad financiera, para tomar decisiones 
adecuadas sobre el efectivo y sus equivalentes, presentado de forma sintetizada y clara 
información sobre el manejo del efectivo; es decir su obtención y utilización.   
El efectivo es manejado en base a las siguientes actividades: 
 
 De Operación 
 De Inversión 
 De Financiamiento 
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3.13. FORMATO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
 Encabezado 
 Actividades de operación 
 Actividades de inversión 
 Actividades de financiamiento 
 Aumento (disminución) de efectivo y valores realizables 
 Saldo al inicio del año 
 Saldo al final del año 
 Firmas de Responsabilidad 
 
3.14. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
Es el estado que proporciona información acerca del patrimonio neto de la empresa y de cómo 
este cambia y evoluciona a lo largo del ejercicio contable. 
 
Demuestra las variaciones que se dan dentro del Patrimonio, ya sea por el incremento del 
capital, reservas, aportes futuras capitalizaciones y la utilidad y/o pérdida del ejercicio.  
 
3.15. FORMATO DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
 Encabezado; refleja los datos generales de la empresa. 
 Contenido; muestra las variaciones que ha sufrido el patrimonio. 
 Firmas de Responsabilidad; son las firmas que respaldan la presentación del 
informe financiero. 
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3.15.1. FORMATO DEL BALANCE GENERAL 
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3.15.2. FORMATO DEL ESTADO DE RESULTADOS 
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3.15.3. FORMATO DEL ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
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3.15.4.  FORMATO DEL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 
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3.16.  NOTAS Y POLÍTICAS CONTABLES 
 
“Las notas de los estados financieros de una empresa deben: 
 
1. Prestar información sobre las bases de preparación de los estados financieros y las 
políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas para transacciones y eventos 
importantes.  
 
2. Revelar la información requerida por las normas ecuatorianas de contabilidad que no es 
presentada en otra parte de los estados financieros; y,  
 
3. Proveer información adicional que no se presenta en los estados financieros pero que es 
necesaria para una presentación razonable.  
  
Las notas de los estados financieros deben ser presentadas de una manera sistemática. Cada 
partida en el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujos de Efectivo deben 
tener referencia cruzada a cualquier información relacionada en las notas.” 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
24
  http://www.monografias.com/trabajos2/presestfin/presestfin.shtml 
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CAPÍTULO IV 
 
4. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
La Granja Avícola Santa Catalina presenta la siguiente información al 01 de diciembre del 
2011: 
Caja       600,00 
Bancos           61.476,16 
Terreno           52.600,00 
Construcciones        240.000,00 
Edificios           27.000,00 
Vehículos           25.600,00 
Maquinarias           95.540,00 
Muebles y Enseres           1.500,00 
Equipo de Computación          2.600,00 
Cuenta por Pagar Pronaca        75.000,00 
Préstamo Corporación Financiera     200.000,00 
 
TRANSACCIONES: 
 
Diciembre 02. Se compra vinagre según factura  Nº 062-002-0003117, por el valor de 
$464,00, concede crédito personal. 
Diciembre 03. Se compra balanceado, según factura  Nº V3A78001 por el valor de 
$95.489,28, concede crédito personal. 
Diciembre 04. Se compra combustible por $37,00 según factura Nº 85626 para vehículo de la 
administración, se cancela en efectivo. 
Diciembre 04. Se compra el lote pollitos BB, con factura Nº 024-001-000005370 por el valor 
de $40.424,30, concede crédito personal. 
Diciembre 08. Se compra 25 unidades de gas, con factura Nº 256874 por el valor de $75,00, 
se cancela con cheque. 
Diciembre 10. Se compra el primer lote de vacunas según factura Nº 087-002-0002530 cuyo 
valor es de $1035,16, concede crédito personal. 
Diciembre 15. Se compra balanceado según factura  Nº V3A78059 por el valor de 
$106.876,80, concede crédito personal. 
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Diciembre 17. Se compra diesel para la planta de la granja según factura  Nº 45698 por el 
valor de $70,00, se cancela con cheque. 
Diciembre 18. Se compra 25 unidades de gas, con factura Nº 256874 por el valor de $75,00, 
se cancela con cheque. 
Diciembre 31. Se cancela factura Nº 62358914 por $1587,00 concepto consumo de energía 
eléctrica, se cancela con cheque. 
Diciembre 31. Se cancela factura Nº 56897 por $75,00 concepto consumo de plan telefónico, 
se cancela con cheque. 
Diciembre 31. Se cancela factura Nº 159876 por $150,00 por consumo de plan telefónico de 
la administración, se cancela con cheque. 
Diciembre 31. Se cancela factura Nº 1745893 por $75,00 por consumo de internet, se cancela 
con cheque. 
Diciembre 31. Se cancela el sueldo a los administradores y galponeros según roles de pagos.  
Diciembre 31. Se determina el rol de beneficios sociales a los administradores y galponeros 
según roles de pagos de beneficios sociales.  
Diciembre 31. Se realiza la recolección de aves para la venta por parte de Pronaca según 
factura Nº79349 por el valor de $4864.16, nos concede crédito personal. 
Diciembre 31. Se vende 188.771,64 kilos de pollo a Pronaca según factura Nº978 a $1,414 el 
kilo, cancelan con transferencia cuenta corriente. 
Diciembre 31. Se cancela a Pronaca los valores de materia prima (pollos bb), balanceado, 
medicamentos y vacunas, insumos avícolas y una cuota por el valor de $250.000,00. 
Diciembre 31. Se registra las depreciaciones de los activos fijos. (Ver Anexo Nº1) 
Determinación del Costo de Ventas (Ver Anexo Nº 4) 
 
SE PIDE: 
 Estados Financieros 
 Libro Diario 
 Libro Mayor 
 Balance de Comprobación 
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DESARROLLO 
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RAZONABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Concluido el ejercicio práctico aplicado a la Granja Avícola “Santa Catalina”, 
correspondiente al mes de diciembre del 2011, me permito realizar un comentario a los 
Estados Financieros obtenidos durante el proceso contable. 
 
 Los Estados Financieros obtenidos, se presentan razonablemente de acuerdo las 
normas de contabilidad vigentes, cumplen con los requerimientos necesarios que se 
enmarcan dentro de cada norma contable. 
 
La parte financiera y económica se manejan a la par de acuerdo a la siguiente apreciación: 
 
 Las ventas y los gastos se encuentran con una planificación conocida y estructurada de 
acuerdo a las necesidades que se presentan de una manera inesperada en los galpones. 
 El efectivo refleja una liquidez interna de la Granja Avícola “Santa Catalina”. 
 Los inventarios se manejan bajo esquemas empíricos  que no siempre guardan el stock 
necesario. 
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CAPÍTULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
 La granja avícola Santa Catalina carece de niveles de autoridad y responsabilidad, bien 
definidos dentro de su estructura organizacional; debido a que se enfoca en su manejo 
solo como una persona natural obligada a llevar contabilidad. 
 
 La actividad agrícola que mantiene la Granja Avícola “Santa Catalina”, se caracteriza 
solo en la crianza de pollos BB en un periodo determinado, con esta característica 
permite realizar presupuestos para un mejor manejo de los recursos con los que 
cuenta. 
 
 La utilización solo de un cuaderno de registro, no permite mantener un inventario 
adecuado de la materia prima, es necesario mantener una tarjeta kárdex con el saldo 
actualizado todos los días, donde se pueda manejar el registro de mortalidad sin 
inconvenientes. 
 
 Mantener una planificación estratégica le convendrá, ya que esta le proporcionará las 
herramientas necesarias para alcanzar los objetivos de expansión, para la construcción 
de tres galpones más con una capacidad de incremento en su actividad en un ciento 
por ciento. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 
 La Granja Avícola “Santa Catalina” debe definir bien sus niveles de autoridad y 
responsabilidad, dentro de su estructura organizacional, y así empezar para dejar de 
manejarse como una persona obligada a llevar contabilidad y formar una sociedad 
familiar. 
 
 Se recomienda manejar presupuestos que se creen en base a cada lote de crianza de 
pollos BB; que permitan manejar los recursos de una manera adecuada y así realizar 
un eficiente y adecuado control de los costos y gastos que intervienen en el proceso de 
la actividad de la Granja Avícola “Santa Catalina”. 
 
 Se sugiere utilizar tarjetas kárdex para el manejo de la materia prima, así tendrá 
información eficiente y eficaz de los saldos de forma inmediata y oportuna, 
incluyendo en estas la mortalidad que hay en cada galpón. 
 
 Se recomienda aplicar la planificación estratégica dentro de la Granja Avícola “Santa 
Catalina”, a través del análisis FODA evaluará las situaciones positivas y negativas 
que afectan al desarrollo empresarial y al alcance de los objetivos de expansión. 
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ANEXO 1  DEPRECIACIONES 
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ANEXO 2 KARDEX DE BALANCEADO 
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ANEXO 3 KARDEX DE MATERIA PRIMA 
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ANEXO 4.  ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
 
